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Organismes internacionales regionales de Africa 
Asociaci6n de lnstituciones Regionales y Subreglonales de Fi- 
n a n c i a  dei üesarrdlo en Africa Ocddental 
cio Fado Alricano de So#eridad, BP 382, Niamey NIGER 
T.: 722632; 722633 
H i s W  Fundada antes de 1977 tras la firma de la carta por 
parte de las organizadones miemkos. 
OWliw Evitk ia competencia inneceseria. Perrnitir la diversi- 
fica~¡&~ de las acdones Y la comdementeriedad de las inter- 
vendones. Coordinar y adaptarse a las mc&dad& de los pro- 
yectos de inte~raci6n e m h i c a  en Africa Occidental. 
~m mlembks Organizadones regionales y subregimales: 
Banco Africano de Desarrdlo. Fondo Africano de Garantia v 
Cooperaddn Econdmica. Fondo Africeno de Sdidaridad,  on: 
do de la ECOWAS Dara la C m .  Com~ensacih v Desa- 
rrollo, Fondo para k ~olidaridad yel ~eserrolb ~condrnb  de la 
Comunidad Econhica del Africa Occidental, Fondo de Ayuda 
Mutua y de Garantia de Pr6stamos del Consejo de la Entente y 
el Banco de Desarrdlo de Africa Occidental. 
Banco de Comercio y Desarrdlo dei Africa del Este y del Sur 
Hardw#ce Harse, 72-74 Sarore-Mi Av., PO Box 2940, Harare ZIMBABWE 
T.: 79391 
Historie: Fundado en 1983 en Harare por los miembros de la 
PTA. 
P d m  mismhs Burundi, Comoras, Djibuti, Etiopia, Kenya, 
Lesotho, Malawi, Maurido, Rwanda, Somalia, Swazilandia, 
Uganda, ZamMa y Zimbabwe. 
Cornisión Permanente de la OUA y de la Liga de 10s Estados 
Arabes 
cio Lemgw oi Amb Staies, K M  ACDh üasha Street, T h  TüNU 
H i s t e  Fundada en 1977 en El Cairo, como empresa comun 
de la OUA y la Liga de los Estados Arabes, por la Conferenda 
de Jefes de Estado de los Paises Arabes y Africanes. 
Objebivos: Aplicar y llevar a cabo la mopmd6n afro-hbe. 
Estructura: Conferenda (cada 3 aiios). Consejo de Ministros 
conjunt0 (cada 18 meses). Comisión FWmanente de 24, 12 de 
los cuales son elegidos por la Liga de bs Estados Arabes y los 
otros 12 por la OUA, junto con los 2 Seuetarios Generales de 
dichas organizedones. La Presidenda de la Comisi6n es nom- 
brada caijuntamente por los Presidentes de ambas organiza- 
dones. El Comitb Coordinador, formado por 2 presidentes y 2 
S e c r e m  Genedes, vigila la acción de Ibs equipos de trabájo 
as¡ como la ejew&n de las decisiones. 
Conferencia de Ministros de Hacienda de la Zona F m  
39 des creix des PeWs Champs, 75001 Peris FRANClA 
T.: (331) 42924292 
H i s W  Creada en Paris en 1964. 
tim La Zona Franco induye todos 10s paises y grupos de 
ses wyas m e d a s  estdn unida al franco fr&s en un 2 
tip0 fijo de cambio y que acuerdan mantener sus reservas prin- 
dpalmente en forma de francos franceses y efectuar el cambio 
en el mercado de París. CFA, unidad metar ia  utilizada en 
muchos países de la Zona Franco, significe: Comunidad Finan- 
dera Afrlcana (en el área de Africa Occidental) y Cooperaci6n 
Finandefa en Africa Central (en dicha h a ) .  
Estructura: Serie de Conferencies, no es una organizadón. Las 
funciones de la Seuetaria las ejecuta la Seuetan'a del Comitb 
Monetario de la Zona Franco. 
Pafbes miembras: Paises de la Zona Franco. Ministros de W 
bierno de: Benín, Burkina Faso, Camenin, Chad, Comoras, 
Congo, C6te d'lvoire, Gab6n, Guinea Ecuatorial, Malí, Níger, 
Rep. Centroafrbna, Senegal y Togo. De Europa: Franda.' 
' Induye:Mayotte,St~ybsDepartamentosyTenitoriosdeUltra- 
mar. 
Consejo de la Entente 
01 BP 3734, Abidjtn 01 COTE D'IVOIRE 
T.: 331001; 331149 
Secr.: w Kaya 
Histon'a Fundado en 1959 en Abidjan, fmado  por Dahomey 
(actualmente Benín), C6te d'lvoire, Alto Volta (hoy Burkina 
Faso), sustituyendo a la Unidn Sahel-Benín que había sido crea- 
da unos meses antes. Togo se incorpord en'1966. Los prim- 
ros objetivos del Consejo fueron pollticos pero actualmente son 
estrictamente econdmicos. 
Objetivos: Promover el desarrollo econdmico de la región. Ar- 
monizar y estrechar las políticas y economías de los Estados 
miembros sobre la base de la arnistad, fraternidad y solidari- 
dad. 
Estructura: Conferencia de Jefes de Estado (dos veces al aiiol 
precedida por el Consejo de Ministros de ~xtetiores constituye 
el Conseio Administrativo del Fondo del Conseio de la Entente 
para la Áyuda Mutua y la Garantia de ~&támos creado en 
1966 en Abidian. El Fondo se ocuDa de todas las actividades 
econ6micas del Consejo a través de un Comitb de Dirección y 
una Secretana Administrativa. La Presidenda es rotatoria entre 
los Jefes de los Estados miembros (para un periodo de un 
aiio). 
Pa"ses miemiros Benín, Burkina Faso, C6te d'lvoire, Níger y 
Togo. 
Fondo de Solidaridaci Africano 
BP 382, Fhamey NtGER 
T.: 722632; 722633 
Dir. Gral.: Christian Bouchard 
Historie: Fundado en 1978 en París siguiendo la resolución de 
la Conferenda de Jefes de Estado frenc6fonos celebrada en 
Bangui en 1975. El Aamrdo fue firmado por los Ministros de 
Hadenda en Paris en 1976. 
Obietivos: Facilitar el desaroll0 econ6mico de bs estados 
miémbros contribuyendo a la finandackh de proyectos de in- 
versión de esDedal interés. a saber. mvectos de ámbito reab 
nal que w b r b  varios Estados miembrk. 
- 
Estructura Conseio Directiva (reunido anualmente) formado 
por ~dministradorés y una r&tad6n de 10s ~inistros de 
Hedenda de cada Estado miembro. Director General asistido 
por el Director General Suplente. 
Paikes miembros Benín. Burkina Faso, Burundi, Chad, C6te 
d'lvoire, Gabón, Malí, Mauricio, Níger, Rep. Centroafricana, 
Rwanda, Senegal, Togo y Zaire. De Europa: Francia. 
p~ 
Fondo del ECOWAS para la Cooperawn, CornpensaciÓn y De 
sarrollo 
Avenwt du 24 Janvier, L d  TOGO 
T.: (228) 6224 
Dir.'wbt.:  aha anta ~d 
Historie: Fundado en 1976 en Lomd tras la firma del protocdo 
reladonado con el Fondo, siguiendo a la reunión de 1975 en 
Lagos de Jefes de Estado representando todos 10s miembros 
de la ECOWAS. 
Objetivm Promover la cooperación y desarrdlo en la actividad 
econ6mica. esoecialmente en la industria. los transDortes. tels 
comunicauones, energia, recursos naturales, &cio, asun- 
tos monetarios y financieros y en cuestiones sociales y cultura- 
les pera: aumentar el nivel de vida, incrementar y mantener la 
esdlidad económica, fomentar estrechas relaciones entre 
sus miembros v contribuir al prwreso y desarrdlo del continen- 
. -  - 
te africana. 
E ~ ~ w B :  Junta Directiva. Comite formado por el Director Ge- 
rente, Director Gerente Suplente y Jefes de Departamentos. 
Pa'kes miembros Benin, Burkina Faso, Cabo Verde, C6te d'l- 
voire, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Liberia, Mali, 
Mauritania, Níger, Nigeria, Senegal, Siena Leona y Togo. 
Liga de Productores Africanes de Petr6leo 
80 Av. Ahmed Germoul, Algm ARGELlA 
Res.: Belkacem Naü 
Historie: Fundada en 1987. 
ObjeNvos: üesarrdlar la cooperacidn entre los Estados miem- 
bros en el campo de la prospecadn de hidrocarburos. Ayudar a 
los paises africanes importadores de petr6leo a satisfacer sus 
necesidades. 
Paíkes miembros Argelia, Angola, Benin, Camenin, Congo, 
Egipto, Gabón y Libia. 
M t a n ' a  Regional de Sanidad de la Commonwealth para el 
Africa Oriental, Central y del Sur 
PO Bow 1009, Anrshe TANUNIA 
T.: (255) 2961; (255) 2962 
Seu. Reg.: A.M. Wlondi 
Hisicnia Fundada en 1974. 
ObJetiyos: Promover la cooperacidn y coordinar las actividades 
en el ámbito de la medicina y la salud pública entre los Gobier- 
nos de la Commonwealth de la región. 
Estructum Estrechamente ligada y ayudada financienunente (a 
traves del Fondo de la Commonwealth para la Cooperad6n 
Técnica) por la Seaetan'a de la Commonwealth. 
Pakes m h k o s :  Botswana, Kenya, Lesotho, Malawi. Mauri- 
do, Seychelles, Swazllandla, Tanzania, Uganda, Zambia y Zim- 
babwe. 
Unión Monetaria del Africa Central 
do BEAC, PO Box 1917, nre Docteur MFmot, Yawde CAMERUN 
T.: (237) 222505 
Historia: Fundada en 1972 en Brazaville por 5 Estados miem 
kos y por el Gobierm de Franda. La cConv& de Cuentas 
de T r a n d ~  fue firmada en 1973 en LibrevHle. Guinea 
Ecuatorial se incorporó en 1985. Conocida tarnblén en ingw 
como Sistema Moneterio del Africa Central y en francés como 
Zona Monetarla CentroafIicana. 
ObJetfvos: Actuar como instltudón a cargo de la emisión de 
moneda y armonizar las pditicas monetarias de los paises 
miemkos. 
Estructu111: Comite Monetario de Ministros de Hacienda y 
Asuntos Económicos de los Estados mlembros (reunklo por lo 
menos una vez al do). La unldad monetaria común, el franco 
CFA, es emitido por el B- de los Estados del Africa Central 
cuyos estatutos estan unidos a la Convendón sobre Coopera- 
cidn Monetaria. El Fondo de Reserva Conjunto depositedo en 
el Tesoro Frands asegura la convertibilidad exterior del franco 
CFA. 
Parses miembros. CCemenin, Chad, Congo, GaWn, Guinea 
Ecuatorial y Rep. Centroafricana. Participante no miembro: 
Francia. 
AARINENA 
Asociacih de Institutos de Investigacion Agricda en la Zona 
del Próxirno Oriente y Africa del Norte 
do FAO, Via d8üe Terme d Carac*, 00100 Roma ITALIA 
T.: (3906) 57973804 
Sea. Gral.: A.W. El Mansi 
Historia: Fundada en 1985, en Damasco, en la Primera Reunión 
General donde fueron elegidos 10s funcionarios siguiendo las 
decisiones de la reunidn de 1983 en Chipre. 
Objetivm Fortalecer la cooperaci6n en la investigación agricda 
en la zona del Prdximo Oriente. 
€s%m Comite Ejecutivo formado por el Presidente. Vice- 
wesidente. 6 miemkos v un Secretari0 General. r - - ~ ~  
P&s~s m&nbms ~ r ~ e l i a ,  Egipto, Libia, Marruecos, Somalia y 
Sudan. De Asia: Irak, Jordania, Pakistan y Siria. De Europa: 
Chipre. Organizeciones internacionales: ACSAD, AOAD, ICAR- 
DA e ISNAR. 
ABCA 
Asociacih de Bancos Centrales Africanes 
do CAEM, 15 Bd Franklin Roosevelt, BP 1791, Mar SENEGAL 
T.: (221) 212821 
Historie: Fundada en 1968 en Accra según la adopción de los 
CWculos de la Asociación por parte de la Conferencia de Go- 
bmadores de Bancos Centarles Atricanos lentraron en vigor 
en d ' i b r e  del misrno ab). 
ObJetivm Promover la cooperacidn monetaria, bancaria y fi- 
nanciera en la regi& africana. Ayudar en la forrnulacidn de p d C  
tices generales a seguir por los Estados africanes para concer- 
tar los pagos y aarerdos finanderos entre si. Favorecer el 
establecimiento en la regidn de una estabilidad monetaria y fi- 
nanciera. Examinar 10s acuerdos internadonales econdmicos y 
finanderos en los au8 los atricanos tienen int-. 
Esbuctum La ~samblea de Oobemadores (cada 2 dos, de 
forma rotativa entre las 4 subre(rmes1 e l ¡  el Presidente y el 
V i t e  para un periodc-de 2.&. Comie ~jec&vo 
formedo por el P res i t e ,  el V i t e  y los Presidentes 
de cada uno de 10s 4 Comites Subregmales. Secretaria del 
Comité Subregmal del Africa Occidental. 
Pm"ses miembos: Bancos centrales atricanos e institudones 
financieras en 30 paises y 4 regiones: Argelia, Botswana, Bu- 
rundi, Cabo Verde, Egipto, Etiopia, Gambia, Ghana, Guinea, 
Guinea Bissau, Kenya, Lesotho, Liberia, Libia, Madagascar, 
Malawi, Mauritania, Mauricio. Martuecos, Nigeria, Rwanda, 
Sierra Leona, Somalia, Sudan, Swazilandia, Tanzania, Tunez, 
Uganda, Zaire y Zimbabwe. Y dos bancos regionales: BEAC y 
BCEAO. 
ANAl 
Red Africana de Informach Administrativa 
CAFRAD, 19 Rue WAlM Maari, BP 310, T* MARRUECOS 
T.: (2129) 38601; (2129) 36430 
Dir.: E.S. ASW 
HistcKie: Fundada en 1981 en Tanaer. con la avuda de la ONU v 
el Centro Internacional sobre lnv&stigaci6n para el ~esarrdló, 
como un wovecto del Centro Africano de Forrnación e Investi- 
gacidn ~dmi~istrativa p ra el üesarrdlo según las recornenda- 
dones dei Seminarb Panafricano de Bibiiotecarios y Docurnen- 
talistas de Servidos de Informadón ~dministraiiva (Accra. 
1975). 
LA HORA DE AFRICA 
Objetivos Procurar informaci6n apropiada y precisa en el carn- 
po de la administraddn para el desarrdlo para gestores admi- 
nistrativos, planificadores, formadores e investigadores. 
P&s miembros Argelia, Burkina Faso, Burundi, Camenin, 
Chad, Cbte d'lvoire, Egipto, Gabón, Gambia, Ghana, Kenya, 
Lesotho, Liberia, Libia, Marmeos, Mauricio, Mauritania, Nige- 
ria, Rep. Centroafricana, Siena Leona, Somalia, SudBn, Tanza- 
nia, Togo, Túnez, Uganda, Zaire y Zambia. 
AOAPC 
Asociación de las Organizadones Africanas de Promocion Ce 
merda1 
Rue Antaki, 80 23, Tdnger MARRUECOS 
T.: 41697; 31636 
Sea. Gral.: Fesouk S h a k w  
HistMa Fundada en 1974 en Addis Abeba, siguiendo la reco- 
mendación de la 5 O  reunión conjunta sobre comercio y desarre 
Ilo de la CEA celebrada en Ginebra en 1970. 
Objetivos Fomentar contactos regulares entre estados africa- 
nos en cuestiones de comercio y ayudar en la annonización de 
sus pditicas cornerciales para incentivar el comercio africano. 
Aunar organizaciones comerciales africanas. Favorecer la au- 
toconfianza a traves de la expansión del comercio intra- 
africano. 
Estructura Asambiea General [cada 2 aiiosl. Oficina. Confe- 
rencies Subregionales. ~ecretada. ~saciaci&s nacionales. 
Países rniemhx Estados africanos miembros de la OUA v de 
la CEA: Argelia, Carnenh. Egipto, Etiopía, Gabón, Ghana, Úen- 
ya, Liberia, Libia, Mali, Marruecos, Nlger, Nigeria, Rep. Cen- 
troafricana, Rwanda, Senegal, Somalia, SudBn, Swazilandia, 
Togo, Túnez, Uganda, Zaire y Zambia. 
APROMA 
Asociadón de Productos de Mercado, Comunidad Economica 
EuropealAfrica-Caribe-Pacifico 
Square Ambiorix 23, Bte 45,1040 Bnaeles BELGCA 
T.: (322) 7355145 
Histotia Fundada en 1982 en Bruselas. Registrada conforme a 
la ley belga. 
Obietivm Facilitar. a traves de la investioacidn. 10s esfuerzos 
ddsector profesiorial de 10s Estados A C P : ~ ~  10s paises en vias 
de desarrdb y de 10s Estados miembros de la CE, para obtener 
la información necesaria para la armonización de la producddn 
v distribucidn de woductos de mercado, es~ecialmente, cafe. 
- .  
&xo, algodón y'sernillas deaginosas. 
Estructura: Asamblm Generai. Junta Directiva. 
Paises miembros De Europa: Bélgica, Francia, Holanda, Italia, 
Reino Unido y RFA. Miembros ACP en 20 paises: Benín, Burki- 
na Faso, Burundi, Camenin, Congo, C6te d'lvoire, Etiopía, Ga- 
bón, Gambia, Ghana, Liberia, Madagascar, Mali, Nigeria, Rep. 
Centroafricana, Senegal, S i a  Leona. Tanzania, Uganda y 
Zaire. Organizaciones regionales: BCEAO y OIAC. 
ARlPO 
Organizacidn Regional de la Propiedad Industrial de Africa 
PO üox 4228, Harare ZIMBABWE 
T.: 126301 794338: 126301 794339 
- - - - - s  - 
DC.: Justice J.H. N k &  
Histori'8: Fundada en 1976 en Lusaka como Organizacidn de la 
Pro~iedad Industrial dei Africa Anoldfona baio 10s auspicios de 
la ECA y la Organización ~ u n d i d  e la Propiedad lritelectual 
tras la firma del Acuerdo, por parte de los delegados de 6 Esta- 
dos, siguiendo las resoluciones aprobadas en Nairobi en 1972, 
en Addis Abeba en 1974 y en la reunih de Nairobi de 1975. El 
Acuerdo entrd en vigor en 1978. 
Objetivos Ayudar a 10s Estados miembros fortaleciendo su in- 
fraestructura sobre propiedad industrial incluyendo ayuda téc- 
5 80 
nica en la introduccidn de legisiación modemizada. Preparando 
e implementando programas de fmadón sobre el desandlo 
para potenciar un uso creciente de documentación sobre pa- 
tentes para inforrnacidn tecnológica. Ayudar asimismo, tal y 
como exige el Plan de Acción de Lagos, con el estaMecimiento 
(entre otras finalidades) de Centros para la Ciencia y la Tecn* 
gla para el Desarrollo. 
Estructura Consejo de Ministros (reunido como minimo una 
vez cada dos años) formado por ios Ministros de 10s OoMemos 
de 10s Estados miembros. Consejo Administrativo (reunido por 
lo menos una vez al año) formado por Responsabies de las 
Oficinas relacionadas con la administración de la propiedad in- 
dustrial en 10s Estados miembros y encabezado por el MI- 
dente y 2 Vicepresidentes. Secretaria encabezada por el Direc- 
tor Ejecutivo. 
Paises miembros Botswana, Gambia, Ghana, Kenya, Malawi, 
Sierra Leona, Sornalia, Sudhn, Swazilandia, Tanzania, Uganda, 
Zambia y Zimbabwe. 
ASSP 
Programa Africano de Estudios Sociaies 
üox Mil l ,  Naircü KENYA 
Dir. Ejec.: Peter Muyanda-Mutebi 
Historia: Fundado en 1968 como un acuerdo profesional inter- 
oubemamental awlitico v sin Animo de lucro Dara el deserrollo, 
han~enimiento, expansdn y consolidación de nuevos planes 
cuniculares dentro de los estudios sodales Dara escuelas en 
Africa. 
Objetivos. Desanollar programas de formacidn, innovadones, 
produccidn de material docente y difusidn de literatura sobre 
estudis sociales para escuelas primarias y secundarias y es- 
cuelas de formacidn de profesorado. 
Estructura: Comite Coordinador formado f or Coordinadores 
Nacionales de cada pais miembro. Comite kjecutivo, formado 
wr 6 w'ses miembros. eleaido entre todos 10s Coordinadores. 
~ecre\aria encabezada porel Director Ejecutivo. 
Paises miembros. Botswana, Etiopía, Gambia, Ghana, Kenya, 
Lesotho, Libefia, Malawi, Nigeria, Sierra Leona, Somalia, Su- 
d h ,  Swaziland¡¡, Tanzania, Uganda, Zambia y Zimbabwe. 
ATRCW 
Centro Africano de lnvestigadón y Formación para las Muje- 
res 
do ECA, PO üox 3001, Addis Abeba ETIOPIA 
T.: (2511) 447200; (2511) 447000 
Histork Fundado en 1975 en Addis Abeba, en curnplimiento de 
la resolución 269 (XII) aprobada por la conferencia de Ministros 
de la ECA. Unidad autdnoma parte integrant8 de la ECA ubica- 
da en la Oficina del Conseio de Ministros del Secretari0 Eiecuti- 
vo de la ECA. 
Objetivos Ayudar a ¡os paises africanos a desarrdlar los meca- 
nismos para solucionar 10s problemas de las mujeres, integrar- 
las completamente en el proceso de desarrollo, acentuando: la 
capacidad de las mujeres de aurnentar la produdvidad, gen* 
rar ingresos y mejorar la vida familiar. 
Estructura: La Conferencia Regional Africana para la Integra- 
ción de las Mujeres en el Desarrdlo convocada cada 3 aiios por 
la OUA y ¡os cuerpos principales de Naciones Unidas, revisa los 
avances del Centro, actuando a traves del Comite Coordinador 
Regional Africano para la integraci6n de las Mujeres en el Desa- 
Kollo. 
Paises rniembfos Angda, Argelia, Benin, Botswana, Burkina 
Faso, Burundi, CamerÚn, Cabo Verde, Chad, Cornoras, Congo, 
C6te d'lvoire, Djibuti, Egipto, Etiopia, Gabón, Gambia, Ghana, 
Guinea, Guinea Bissau, Guinea Ecuatorial, Kenya. Lesotho, Li- 
beria, Libia, Madagascar, Malawi, Mali, Marruecos, Mauricio, 
Mauritania, Mozambique, Níger, Nigeria, Rep. Centroafricana, 
Rwanda, SBo Tomd y Principe, Senegal, Seychelles, S i a  
Leona, Somalia, SudBn, Swazilandia, Tanzania, Togo, Túnez, 
Uganda, Zaire, Zambia y Zimbabwe. 
ORG 
BAD 
Banco Airicano de Desarrdlo 
Avenua JoQeph Anunn, BP 1387, Abidjan 01 COTE D'IVOIRE 
T.: 32071 1; 325010 
Res. Ejec.: üattaav N'Disye 
Historle: Fundado en 1963 en Kartum tras la adopcidn de un 
Acuerdo preparado por el Comite de Expertos de 9 Estados 
miemkog asistido por la Secretantana de la ECA. El Acuerdo entrd 
en vigor en 1964. ias operadones comenzaron en 1966. 
ObJeIJm Contribuir al desarrollo econ6mico y al progreso so 
dal de los miemixos, de forma individual o conjunta. 
E s W m  Forma parte del Grup BAD, el ADF, el NTF y de la 
Compatila de lnversidnes SIFIDA. La Junta de Gobernadores 
del Grupo elige la Junta Directiva del Gruw (1 8 miembros. 12 
de los des-kpresentan al BAD) por un p'eriddo de 3 d o s  que 
se reúne una vez al mes. Su Presidente lo es a su vez del Banco 
(por un periodo de 5 dos). Existen tambien 4 Vicepresidentes (3 dos). 
Pabes miembms Angda, Argelia, Benín, Botswana, Burkina 
Fam, Burundi, Camenin, Cabo Verde, Chad, Comoras, Congo, 
C6te d'lvoire, Djibuti, Egipto, Etiopia, Gabón, Gambia, Ghana, 
Guinea, Guinea Bissau, Guinea Ecuatorial, Kenya, Lesotho, Li- 
beria, Ubia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Maurido, 
Mamecos, Mozambique, Nambia, Niger, Nigeria, Rep. Cen- 
troafricana, Rwanda, S o  Tom6 y Principe, Senegal, Seyche- 
lles, Sierra Leona, Sornalia, Suddn, Swazilandia, Tanzania, 
Togo, Tunez. Uganda, Zaire, Zambia, Zimbabwe. De Asia: Ara- 
bia Saudita, China, India, Japón, Kuwait, Rep. Corea. De Eum 
pa: Austria, Wgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Holanda, 
Italia, N q a ,  Portugal. Reino Unido. RFA, Suecia, Suiza y 
Yugoslavla. De Amérka: Argentina, Brasil, Canadd y USA. 
BADEA 
Banco Arabe para el Desarrdlo de Africa 
Sayed AWel R a h m  El Mahdi Avenue, PO Box 2640, KamKn SUDAN 
T.: m)46: 73847 
Ot. Gral.: Chedi Ayari 
H l s r n .  Fundado en 1974 en El Cairo tras la firma del Acuerdo 
(que entró en vlgor en el m i m  año) como agenda espedaliza- 
da de la Uga de Ios Estados Arabes. lnicid sus actividades en 
1975. 
obiet im Coiaborar en el desarrdlo ecdmico de los paises 
africanes no drabes. Estimular la ~art ic i~adth w a  su desano- 
Ilo de capital Arabe procedente 6 oksect&s. Ropordonar 
la avuda tw i ca  necesaria v por ello estrechar 10s lazos de 
amistad y so i i i dad  entre drabes y africanes. 
Estnrctvnx Consejo de Gobemadores (reunido una vez al alio). 
La Junta Directa (reunida 3 veces al atio) formada por 12 miem- 
bros que representan pelses con mds de 200 acciones v wr 4 
miemhs ekgidos, mhbra su propio Presidente que b'es al 
m i m  tiemp del Banco (por un periodo renovable de 5 
dos). 
Pai&s m & m h  Gobiernos de 17 estados drabes: Argelia, 
Ubia. Mat'ruems. Mauritania. Suddn v Tunez. De Asia: Arabia 
Saudlta. Bahrain; Emiratos Arabes' U ~ ~ O S .  Irak, Jordania, K &  
walt, Libano, Omdn, Palestina, Qatar y Siria. 
BCEAO 
Banco Central de Estados del Africa Occidental 
A r n  du Barechois, BP 3108, Dakar SENEGAi 
T.: (221) 211615; (221) 231042 
(kbem.: Alassane Ouattara 
Historle: Fundado en 1962 al entrar en vigor la firma de la Con- 
venddn, sustituyendo al Instituto Emisor del Africa Occidental 
Francesa v Toao creado en 1955 en Paris. Actualmente se riae 
por el ~rakdo'iirmado en París en 1973 y que entro en vigor gn 
1974 creendo la UMOA a la cual los estatutos del BCEAO estdn 
adjuntados. El Banco es el instituto emisor común de 10s Esta- 
dos miembros de la UMOA. 
0bjetivo.s Actuar como banco emisor para 10s estados miem- 
bros de la UMOA, administrando la unidad monetaria común, el 
franco CFA, y el sistema monetario, bancario y financiero. Or- 
ganizar y supervisar la distribucidn del crédito. Proporcionar 
formación profesional bancaria y financiera. 
Estructura: Conferencia de jefes de Estado (autoridad supre- 
ma). El Conseio de Ministros (reunido 2 veces ai año) -6raano 
corirún de la UMOA- nombra h Gobemador para un &o& de 
6 años. La Administracidn del Banco Central es aseaurada wr:  
el Gobernador, la Junta Directiva (reunida trimest~almenfe) y 
Comites Crediticios Nacionales luno de cada estado miembro 
de la Unión). Junta Directiva. 9 cbnsejos Directivos Centrales y 
7 Nacionales. 13 Aaendas Auxiliares. 
Paíbes miemixos: &nin, Burkina Faso, C6te d'lvoire, Mali, Ní- 
ge?, Senegal y Togo. 
BDEAC 
Banco de Desarrdlo de Estados del Africa Central 
PO Box 1177, A. du Gouvemement, Brazavile CONGO 
T.: (242) 810212; (242) 810221 
Ot. Gral.: W t i n  Leroy Gaombalet 
Histoti8: Fundado en 1975 en el marco de la UDEAC tras la 
firma del Acuerdo por los representantes de 10s Gobiemos de 
Carnenh. Chad. Congo, Gabón y la Rep. Centroafricana. Gui- 
nea Ecuatorial se adhjrid posterbmente al acuerdo. Los esta- 
tutos fueron aDrobados en Brazaville en 1976 por la Asamblea 
General ~onstitu~ente y nmendada en 1978.  as operaciones 
se iniciaron en 1977. 
Objetivos: Proporcionar fondos para los proyectos nacionales y 
multinacionales y para la integracidn econdmica. 
Estructura: Asamblea General de Accionistas (reunida como 
mínim una vez al atio). Junta Directiva, nombrada para un 
periodo de 3 dos, se reúne cada tres meses. 
Paíbes miembros Camerún. Chad. Congo, Gabón, Guinea 
Ecuatorial y Rep. Centroafriana. De Asia: kuwait. De Europa: 
Franda v la RFA. Organizaciones Internacionales miembros: 
üanco ~iricano de De-molla (BAD) y el Banco de Estados del 
Africa Central (BEAC). 
BDEGL 
Banco de Desarrollo de 10s Estados de Grandes Lagos 
22 Ave. PréshI W, BP 3355, Goma ZAIRE 
Historie: Fundado en 1977 en la 1 a. sesidn regular de la Confe- 
renda de Jefes de Estado de la CEPGL. Los Estatutos se apro- 
baron en 1980 con motivo de la Asambiea Constitutiva y se 
modificaron en 1981. 
Objetivos Promover el desamoilo econdmico y sociai de 10s 
Estados miembros. Estrechar la mooeración entre los miem- 
bros a traves de la financiadn de prc~~ectos naaonales y multi- 
nacionales con el obietivo de integrar sus economias. Movilizar 
las fuentes de finanuacidn (publi&s, privadas, nacionales y ex- 
teriores) para el desanollo de los Estados miembros. 
Estructura: ReuniÓn General de Accionistas (reunidos como mi- 
nimo una vez al atio) formada poc representantes de los Esta- 
dos miembros, de instituciones finarkcieras nacionales y de ac- 
cionistas del otro tipo de acdones. Junta Directiva (reunida 4 
veces al atio) formida por 8 miembros donde, de forma rotato- 
ria, son representados todos 10s accionistas. Comisidn Planifi- 
cadora. - - - -  - 
Paises miemixos Los accionistas son los g o b i i s ,  las institu- 
ciones financieras nacionales y otras de los 3 par's86 fundado- 
res: Burundi, Rwanda y Zaire. Cualquier otro Estado que desee 
ser miembro de la Comunidad debe subscribir Darte del ca~ital 
a petición de 10s otros miembros. También pwhen setio ~s ta -  
dos no miembros de la Comunidad aue est6n interesados en el 
desamollo económico y social de la domunidad, organizaciones 
financieras internacionales y extranieras, instituciones financie- 
ras naaonales y otros grupos de dada Estado miembro. 
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BEAC 
Banw de Estados del Africa Central 
R u  du Docteuf Jamot, BP 1917, Yaoundé CAMERUN 
T.: 222505 
Gabem.: Casimir Oye Mba 
Historia Fundado en 1972. en Brazaville. durante la creacidn 
de la Unidn Monetaria de Africa Central y firma de la convencidn 
entre los Estados miembros v Frenda w a  continuar las activi- 
dades del Bemx, Central de ¡os ~sta& del Africa Ecuatorial y 
Camenin (fundado en 1959). lnidd sus operadones en 1973 
tras la firma de la Convencidn para la cooperacih monetaris 
entre Franda v 10s Estados miembros. 
Objetivos ~ctuar como únko banc0 emisor de billete y moneda 
para circular en 10s Estados miembros. Idear una wlltica mone 
~~ - - 
h a .  Supervisar su ejecuci6n, controlar el cumbimiento, por 
parte de los bancos, de las reguladones bancarias y crediticias. 
Asistir a los bancos y otras organizadones finanderas de los 
Estados miembros y sus Gobiemos. Contribuir a la flnanciacidn 
de infraestructuras y servidos públicos. 
Estmcfum Consejo Administrat/vo fonnado por 13 miembros 
(4 nombrados por Carnenjn, 3 por Franda, 2 por Gabón y 1 por 
cada otro Estado miembro) reunido cada tres meses. Cdegio 
de Censores. Comite supervisor. Comite Monetario Nadonal 
en cada Estado miembro que se reúne mensualmente. 
P81'58s miembms Camenin, Chad, Congo, Gabón, Guinea 
Ecuatorial y Rep. Centroafricana. Partidpando en la direccidn y 
supervisidn sin ser miembro: Franda. 
BOAD 
Banw de üesarrdlo del Africa Occidental 
BP 1172,68Av. deiaLMutbn, LomeTOOO 
T.: (228) 215906; (228) 214244 
Res.: Abou Bakar Beba-Moussa 
Historia: Fundado en 1973 en París y en diciembre del mismo 
atio en Dakar tras la firma del Tratado por perte de 6 estados 
miembros en aauel t i m w  de la UMOA. Mali se adhiri6 a la 
UMOA y al BOAD a part¡; de 1984. El Tratado entr6 &I vi& en 
1974. El Banco ini& su actividad en 1975. 
Objetivm Como institucidn financiera integrada por 10s Esta- 
dos miembros de la UMOA. womover su desarrdlo de fonna 
equilibrada y conseguir la int&raddn econdmica del A& O& 
adental. Contribuir a la unidn de los recursos internos dismi- 
Mes. Atraer capital externo con pr6stamos y subvendo&~&;~i- 
nanciar mediante pr6stamos, avales, acciones, etc. proyectos 
disetiados para construir la infraestructura necesaria para el 
desarrdb. Mejorar las condiciones y medios de produxión. 
Estructura Conferencia de jefes de Estado y Consejo de Minis- 
tros, órganos comunes a la UMOA. Junto Directiva (reunida 
trimestralmente) compuesta por el Presidente, 2 representan- 
tes de cada estado miembro de la UMOA, el gobemador del 
BCEAO y hasta 3 representantes de las acciones de la catege 
ria B. 
Par'ses miembas: Categon'a A: miembros de la UMOA y del 
BCEAO. Categoria 6: estados no miembros pero aprobados 
por el Consejo de Ministros que deseen cooperar en su desa- 
rrdlo econ6mico. Son: Benín, Burkina Faso, C6te d'lvoire, Mall, 
Níger, Senegal y Togo. Miembros de la categoria 6: los gobier- 
ros de Franda y la RFA. Accionistas internadonales: BCEAO y 
el BEI. 
BREDA 
Oficina Regional UNESCO de Educadh para Africa 
BP 331 1, Ave. R m  12, Dakar SENEGAL 
T.: 225082 
Dir. y Coord. Reg.: Babn Akhib Haidara 
Historia: Creada en 1970 en el contexto de la UNESCO. 
Objetivos Apoyar, ampliar e intensificar la partidpackh de los 
Estados miembros en las actividades de la UNESCO, estre- 
chando las relaciones entre las organizaciones pertinentes. 
Paises miembas: Angda, Benín, Botswana, Burkina Faso, Bu- 
rundi, Camenin, Cabo Verde, Chad, Comoras, Congo, COte 
d'lvoire, Egipto, Etiopia, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea, Gui- 
nea Bissau, Guinea Ecuatorial, Kenya, Lesotho, Uberia, Mada- 
gascar, Malawi, Mali, Mauricio, Mauritania, Mozambique, Nami- 
bia, Níger, Nigeria, Rep. Centroafricana, Rwanda, Sdo Tom6 y 
Pn'ncipe, Senegal, Seychelles, Sierra Leona, Somalia, Swazi- 
landia, Tanzania, Togo, Uganda, Zaire, Zambia y Zimbabwe. 
Pais asodado: Djibuti. 
CAFRAD 
Centro Africano de Formación e Investigaah Administrativas 
para el Desarrdlo 
Pü Box 310, Tgnger MARRUECOS 
T.: (2129) 36601: (2129) 36602 
Dir. Gral.: Karadi Tshianda Basuebabu 
Historia: Fundado en 1964 por el Acuerdo provisional entre la 
UNESCO y el Gobiemo de Marruecos. Dicho Acuerdo fue sustl- 
tuido por un Acuerdo Multilateral permanente y firmado por 11 
Estados Miembros Fundadores en Thnger en 1967. 
Objetivos Emprende?, promover y coodinar estudios compa- 
rativos e investigadones sobre problemas adrninistrativos rela- 
cionados con el-desanolb soda y econ6mico en Afrka. Orga- 
nizar reuniones cientificas y cursos de fonnadón para 
funcionarios de alto rango. Compilar, analizar y difundir doar- 
mentaci6n sobre la estructura, organización y rrdtodos admi- 
nistrativos de los diferentes paises africanes. 
Estructura La Junta Directiva (reunida una vez al.afio) formada 
por un representante de cada Estado miembro elige el Presi- 
dente y 2 Vicepresidentes y nombra el Consejo Cientlíko for- 
mado a su vez de 3 a 6 miembros (reunidos una vez al atio). 
Director General. Unidad de Traducb6n e Interpretaddn. 
Paises miembas: Escuelas nadonales o institutos de adminls- 
tradón y ministros de Gobiemo de 30 paises: Argelia, Burkina 
Faso, Burundi, Camenin, Chad, C6te d'lvoire, Egipto, Gabón, 
Gambia, Ghana, Guinea Bissau, Kenya, Lesotho, Uberia, Ubla, 
Mauritania, Maurido, Menuecos, Nigerla, Rep. Centroafricana, 
Sierra Leona, Somalia, Sudán, Swazilandia. Tanzania, Togo, 
Túnez, Uganda, Zaire y Zambia. 
CAMRDO 
Centro de Desarrdlo de Recursos Minerales de Africa Cen- 
tral 
Bdte Postde, 579, Brazavse CONGO 
T.: (242) 81 1916 
Dir. Gral.: CBleslin ChatueXamga 
Historia Fundado en 1981 en Brazaville bajo los auspidos de la 
ECA. 
ObJetivos: Asegurar 10s senridos consuitivos y operadonales 
para beneficio de bs  Estados miembm en los campos de la 
eleboración, planificadh, realizaddn y esesoramiento de pros- 
pecdones mineras y geológiicas y proyectos de investigad6n. 
Estmtum Junta Directiva. Comite T h k o .  Dirección General: 
Oficina del Director General. Divislón de Investigación mi- 
ca y Minera. Divisi6n T h i c a  y Econ6mica Minera. Divislón Ad- 
ministrativa v Financiera. 
Paises m & h s  Burundi, Camenin, Chad, Congo, Gabón, 
Guinea Ecuatorial, Rep. Centroafricana y Zaire. 
CCDLNWA 
Comisión de la FAO para la Lucha contra la Langosta del De- 
sierto en el Noroeste de Africa 
Pü Box 823, Argei ARGEUA 
T.: 648237 
Dir E,=.: ~ e a l  
Historicr. Fundada en 1971 dentro del marco de la FAO según el 
ORGANISMOS INTERNACIONALES REGIONALES DE AFRICA 
articulo XIX del Acuerdo para el Establecimiento de una Comi- 1980. La Constituci6n fue aprobada en 1983 en Libreville en- 
sidn para el Control de la Langosta a Desierto en el N m t e  trando en vigor en 1982. 
de Afrka aprobedo por el Consejo de la FAO en 1970 y rectifi- Objetivos: Promover y reforzar una cooperacidn equilibrada y 
cado en 1977. Swtituye al Subcornitb Coordinador de la FAO un desarrollo autosostenido en todas las dreas de la actividad 
para el Control e lnvestigaddn de la Langosta dei Desierto en el econdmica, social, cultural, dentifica y tecnica con el fin de: 
Noroeste de Airica. llevar a cabo una autonomia colectiva, incrementar el nivei de ObJerhs Promver la investigaddn y la acci6n nacional e in- vida de la población, aumentar y mantener la estabilidad econ6 
temadona1 sobre el control de la langosta del desierto en el mica, reforzar unas estrechas y pacificas relaciones entre 10s 
Noroeste de Africa. Estados miembros y contruibuir al desarrollo del continente 
Esbuctwe: Comite Ejecutivo formado por un representante de africana. 
cada pals miembro. Estructura: Conferencia de Jefes de Estado y de Gobiemo. 
Pskes miembus Argeiia. UMa, Marmecos y Tunez. Consejo de Ministros. Tribunal de Justicia. Secretaria General 
que comprende un Secretari0 General, 2 Subsecretarios Gene- 
rales y Directores de secciones. Un Comite Consultivo y Comi- 
CEA0 tes Tecnicos especiales. 
Cctmunidad Econ6mica del Africa Mdental Paikes rniembms Burundi, Camenin, Chad, Congo, Guinea Ecuatorial, Gabón, Rep. Centroafricana. Rwanda. S&o Tom6 y 
Pn'ncipe, Zaire. Membro observador: Angola. 
T.: E P w ~ w R u F * s o  (226) 
Secr. W.: Mamadou Haidera CEPGL 
Hktorie: en 959 amo uni6n Aduanera Econhica Comunidad E d m i c a  de 10s Paises de 10s Grandes Lagos de Estados de Africa Ocddental (UDEAO). Los Estatutos fue 
Ton revlsados en 1966. UIW nueva Con~8tldf'1 fue fimeda en PO Box 58, Q q d  RWANDA 
1966. Tras la reuni6n de 1967, organizada por la ECA (la cual T.: 7075 
dk origen al Protocdo de Accra) la UDEAO fue reorganizeda y Secr. w . :  ~ntdne ~duwayo 
el nombre actual en 970' El fue firmado en Histon'8: Fundada en 1976 en Gisenyi sobre el Acuerdo firrnado 1973 en Abidjan y entrd en vigor en 1974. O b J e v ~  Estimular el d e d l o  e q u i l i m  de las a a m  por b S  ]efes de Estado de las paises miembros, para restable 
econ&,- de las ES- miembros con vlstas a, de la forma cer SOke nuevas bases 10s vinculos econhicos tradicionales 
mas rdplda wMe, mejorn el de de sus poblaciones. que existim antes de la independencia de Burundi, Rwanda y 
~ ~ r q ~ , " ~ ~ ~ t ~ ~ ~ ~ ~ ~  Z~VQS: Efectuar la integración m d m i c a  y garantizar la se- 
agriar)tura, la ,.d * ganado, la la ,ndum, las trans- guridad de los Estados miernbros. Crear un marco para ia cow- portes el el intercamb di"aci6n y ermonizacith en las diferentes h a s  dei desanollo 
de proyectos sgdcokrs e industriales entre bS Estados social, econ6mico, comercial, cientifico, cultural, politico, miii- 
kos. tar, financiero, técnico y turistico en la región. Promover e inten- 
Es- Conferenda de Jefes de Esta& (reunua mC b S  intercamb cOm8rC¡- y l ik drwia&n de per- 
nimo una vez al do). Consejo de Ministros (como minimo 2 SO"aS y seguir los consecuentes - la Carta 
veces MI. secremia M dii ig i i  por el secretar10 ~ e -  
",E'':&: gaJzg&$yiUna vez ai afio,, neral. Tribunal de Arbltraje de la ComunMad. Consejo de Ministros y Corniserio de Estado (2 veces al do). Pslses mlemkos: Benin, Burkina Faso, C6te d'lvdre, Mali, de Mauritanla* Niger y Palses obsenradores: Guinea y Pd=s miem- Burundi, Rwanda y Zaire. 
Togo. 
CECAS 
Conferencia de Estados de Africa Central y Oriental 
ObJerhs Coordinar las actividades politicas y económiicas de 
ks Estados m i e m h .  Esteblecer priorMades para la coopera- 
d6n en dlversos sectores y recomendar la medida m L  acima- 
da v efectiva w a  aue las decisiones de los Jefes de Estado v 
de i30biemo $urtan' efecto. 
E s W m  La Conferenda de Jefes de Estado y de Gobierno 
es el 6rgano supremo de la Conferenda. Comites Sectoriales 
reladonados con la industria v la enemla, los recursos huma- 
nos, ei comercio y twismo, tksporte y'ainunicadones y agri- 
cultura. La Conferenda no ~osee una Secretantena Permanente. 
Paikes miembus ~urundi; Chad, Congo. Etiopía, Gabón, GuC 
nea Ecuatorial. Kenya, Malawi, Rep. Centroafficana, Rwanda, 
Somalia, Sudán, Tanzania, Uganda, Zaire y Zambia. 
CERDOTOLA 
Centro Regional de Investiga&% y Documentación sobre las 
Tradiciones Orales y para el Desarroilo de las Lenguas Africa- 
nas 
EP 479, Yaounde CAMERUN 
T.: 230546 
Secr. Ep.: Soundpdc  sou^ 
Historie: Fundado en 1977 en Yaoundé. 
Objeffvaf: Coordinar las investigaciones sobre lenguas y tradi- 
ción orai centroafricanas. 
Estnrctwa: Consejo Administrativo. Secretanca Ejecutiva. Gru- 
pos nadonales. 
Pel' rniembms Burundi, Camenin, Chad, Congo, Rep. Cen- 
troafricana y Zaire. Membros asodados: Gabón, Guinea Ecua- 
torial, Rwanda y SAo Tomé y Principe. 
CEEAC CFA 
Comunidad Econ6mica de Estados del Africa Central Comisión Forestal para Africa 
BP 2112, UbrevDe GABON cio FAO, Regionel Office for A b ,  PO Box 1628, Accra GHANA 
T.: (241) 733547 T.: (233) 66851 (233) 66854 
PIB.: A l v d  Habyamuna Histmk Fundada en 1959 dentro del marco de la FAO segun el 
Hlstorkt ~ ~ ~ d ~ d ~  en gal en en el de una Articulo VI-l de su Constituci6n y segun la resolución 26/59 de 
confem de j fes de ~ ~ t a d o  e la C~CEU siguiendo las re- la 10a. Se& de la Conferenda de la FAO. La primera sesi6n 
adoptadas en Lagos en 981 por la OUA den- fue en 1960. En 1961 fueron aprobadas las normas de procedi- 
tro a a m de A- y del Acuerdo de Lagos de mimto y en 1978 Wl~f!t&das. 
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Objetivos Aconsejar en la formulacidn de una política forestal. 
Revisar v coordinar su imdementacidn a nivel reaional. Cam- 
biar infork~acidn y, a traves de cuerpos subsidi& espedies, 
aconsejar sobre prácticas apropiadas y acciones en vistas a 
proMernas técnicos. 
Estructura: Comite Ejecutivo. Grupo de Trabajo sobre Parques 
Nacionales y Gestidn de la Fauna. 
Paises miembros Argelia, Angda, Benín, Botswana, Burkina 
Faso, Burundi, Cabo Verde, Camenin, Chad, Congo, C6te d'l- 
vdre, EUopl'a, Gabón, Garnbia, Ghana, Guinea, Kenya, Lesotho, 
Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Marmecos, Mawicio, Mau- 
ritania, Niger, Nigeria, Rep. Centroafricana, Rwanda, Senegal, 
Sierra Leona, Sudan, Swazilandia, Tanzania, Togo, Tunez, 
Uganda, Zaire, Zambia y Zimbabwe, De Europa: Francia. Ob- 
servadores: Somalia. De America: EE.UU. De Europa: España 
y Reino Unido. 
ClLSS 
Comite Permanente lnterestatal de Lucha contra la Sequia en el 
Sahel 
BP 7049 Ouagadougar BURKlNA FAS0 
T.: (226 3) 306759 
Sea. Ejec.: Rrah Mamene 
Histon'a: Fundado en 1973 en Ouagadwgou sobre la Conven- 
ddn firmada por los jefes de Estado del Chad, Mali, Mauritania, 
Niger, Senegal Y Alto Volta (hov Burkina Fasol. Gambia se in- 
coipor6 en 6¡ mismo atio en la reÚnidn del  ons sé jo de Ministros. 
La Convenddn entrd en v i m  en 1974. De rnodo extraoficial se 
aludia al Comite con las s&las en ingles ICDCS. 
Objetivos Organizar 10s esfuenos conjuntos para controlar la 
sequía y sus efectos en la zona sudano-saheliana. Alertar a la 
comunidad internacional sobre el problema de la sequía. 
Estructura: Conferencia de Jefes de Estado (cada 2 años). El 
Conseio de Ministros (reunido como minimo una vez al año\ 
nombri el ~oordinado; Regional para un periodo de 2 ahos: 
Secretaria General Técniica formada wr 4 divisiones: adminis- 
tración y finanzas; proyectos y programas; coordinacidn y rela- 
ciones exteriores; documentaci6n. 
Paikes miembros Burkina Faso, Cabo Verde, Chad, Gambia, 
Guinea Bissau, Mali, Mauritania, Niger y Senegal. 
ClRDAFRlCA 
Centro de Desarrdlo Rural Integrado para Africa 
PO Box 61 15, Arusha TANZANIA 
T.: 125551) 2576 
Histor'a: Fundado en 1980, bajo 10s auspicios de la FAO. 
Objetivos Ayudar en la acci& nacional y estimular y promover 
la cooperacidn regional relativa al desarrollo rural integrado en 
Africa a traves de una red de instituciones nacionales en los 
Estados miembros. Con el objetivo, concretamente, de: Inte- 
grar la poblacidn rural en el proceso de desarrollo, mejorar la 
woducdón. los inaresos v las cmliciones de vida de los aari- 
cultores a pequeili escala y de otros grupos rurales necesat%os 
y estimular su perticipaddn en la vida social y económica. 
Estmctura: Consejo de W e r n o  (reunido cada 2 Mos). Comite 
Eiecutivo freunido como mínlmo una vez al atio). Comite Técni- 
&. ~ i d ó n :  Director, Director Suplente, d efes de División. 
Paikes miemtros Benín, Burkina Faso, Congo, Egipto, Kenya, 
Lesotho, Malawi, Mozambique, Nigeria, Senegal, Sierra Leona, 
Sudhn, Tanzania, Togo, Uganda, Zaire y Zambia. 
CMEAOC 
Conferenda Ministerial de Estados del Africa Occidental y Cen- 
tral sobre bs Transportes Marítimos 
BP U247, Abdpl COTE D'IVOIRE 
Histork Fundada en 1975 en Abidjan en una reunidn de minis- 
tros plenipotenciarios y repremtantes de 17 paises tras la 
apmbadón de la Carta de Transportes Marítimos en Africa Oc- 
cidental v Central, mis conodda mr Carta de Abidlan. 
0bjetivok Fomentar y promover un pr rama integrado de de- 
sanollo marítim en la subreoh a t r a z  de la armonizadón v 
coordinación de los ~ s t a 6  miembros, políticas relativas a1 
transwrte marítim. womodón v desarrdlo de instituciones v 
maquinaria epropieda para mejkar el transporte marítim. P& 
medio de la neaodacidn colectiva rebaiar los costes de flete 
(particularmentsel transporte) para ahohar divisas. 
Estrvctura AsarnMea General de Ministros responsables de la 
Marina Mercante (celebran, en principio, una sesión ordinaria 
cada aiio, por tumos, en los Estados miernbros). President8 (el 
ministro correspondiente del país anfitrión elegida para un pe- 
riodo de un do). Secretaria Permanente encabezada por el 
Secretario General (para un periodo de 4 Mos). 
Pm'kes miemtros Angda, Benin, Burkina Faso, Cabo Verde, 
Camenjn, Chad, Congo, COte d'lvoire, GaMn, GamMa, Ghana, 
Guinea, Guinea Bissau, Guinea Ecuatorial, Liberia, Mali, Mauri- 
tania, Niger, Nigeria, Rep. Centroafricana, SAo Tomb y Prfnci- 
pe, Senegal, Sierra Leona, Togo y Zaire. 
CRADAT 
Centro Regional Africano de Administrat% del Trabajo 
BP 1055, Y d  CAMERUN 
T.: 223375; 223204 
Dir.: Thomas Guessogo Nkono 
Historia: Fundado en 1965 como Centro de Perfecdonamiento 
de Cuadros de la Administración del Trabajo. El nombre actual 
fue adoptado en 1969. Desde 1972 ubkado en el campus de la 
Universidad de Yaounde. EstaMeddo como cuerpo interguber- 
namental regional segun la convención firmada por 13 paises 
en 1975 en Yaounde. 
Objetivm Asegurar la formación, espedalizaddn y perf- 
namiento del personal relacionado con la administnrddn laboral 
y seguridad sadal en 106 países miembros. Intensificar la coc 
peracidn técnica mutua. 
Estructura Junta de Goblerno. Oficina Ejecutiva formada por el 
Plesidente, 3 Vicepresidentes de la Junta y representantes del 
PNUD y de la OIT. Servicios técnicos y admlnistrativos encabe- 
zados por el Director. 
Paikes miembros. Benín, Burkina Faso, Carnenjn, Chad, Con- 
go, C6te d'lvdre, Djibuti, Gabón, Guinea, Mali, Mauritania, Ní- 
ger, Rep. Centroafricana, Rwanda, Senegal, Togo. Zaire. 
CRAT 
Centro Regional Africano de Tecnologia 
BP 2435, Bk81 SENEGAL 
T.: (ni) n n i i ;  (m) 227712 
N. Ejec.: Bebatunde Thomas 
H i s m  Fundado en 1977 en Kaduna (Nigeria) bajo la tutela de 
la OUA y la ECA. 
Objetiyos. Contribuir al progreso y uso de la tecnobgia. Estimu- 
lar el conodmiento del desarrol10 tecnoióglco y consolidar las 
posibilidades tecnddgicas de los Estados miembros. Ayudar 
en la formulación de políticas tecnok5gicas como parte integran- 
te del deserrdlo cientlfico, tecnoiógico y sodoecondmico dirlgi- 
do. F ~ e n t a r  la investigación y formac¡& en rnetodologías de 
planificacidn tecnol6gica. Mejorar a beneficio de 10s Estados 
miembros, los t6rminos y condiciones bajo los cuales se impor- 
ta tecnologia. 
Estructura Consejo formado por 10s Ministros responsables de 
la tecnologia de cada Estado miembro, el Secretario Ejecutivo 
de la ECA y el Secretario General de la OUA. Junta Ejecutiva, 
Secretario Ejecutivo de la ECA (por definickh el Presidente), un 
representante de la OUA, el Director Ejecutivo del Centro (por 
definición el Secretario) y representantes de las Agencias de 
Naciones Unidas deseosas de ayudar al Centro en sus activida- 
des. Secretaria formada por el Director Ejecutivo (y suplente), 
Directores de Divisiones. 
,NISMOS INTERNACIONALES REGIONALES DE AFRICA 
Paises miemhs Argelia, Benín, Burundi, Cabo Verde, Came- 
njn, Egipto. Etiopia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Guinea 
Ecuetorial, Kenya, Liberia, Malawi, Marruecos, Maurido, Mauri- 
tenia, Mozambique, Niger, N i r ia ,  Rwanda, Senegal, Sierra 
Leona, Somalia, Suden, Tanzania, Togo, Uganda, Zaire y Zam- 
bla. 
EACROTANAL 
Centro de Investigadones sobre las T r a d i  Orales y Len- 
guas Nadonales Africanas en Africa Oriental 
PO Box 600, Zazber TANZANIA 
T.: (255) 30788; (255) 32011 
Coord.: Didier Rapenoel 
Historia: Fundada en 1979 en Zanz~bar dentro del marco de la 
UNESCO como parte de un Plan de diez arios aprobado por la 
17a. se& de ka Conferenda General de la UNESCO en 1972. 
La dedsidn de crear el centro de ianzlbar fue tomada en una 
reunl6n de países africanos interesados, organizada por el Go- 
biemo de Tanzania con la ayuda finandera de la UNESCO. 
Objeffvos Estimular la investigdn y desarrollar 10s medios 
necesarios para coleccionar, preservar, difundir y analizar la 
literatura y tradiidones orales. Promover las lenguas africanas 
en ei contexto actual. 
Estructura Director Ejecutivo. Subdirector Ejecutivo (Finanzas 
y Admlnistrad6n). Coordinadores: para Lenguas y Traducddn. 
para Información y PuMiciones y para Tradiciones Orales y 
Manuscritos Antiguos. 
Pdses m i m h s  Burundi, Comoras. Etiopía, Madagascar. 
Mozambique, Somalia, Suden y Tanzanla. 
EADB 
Banca de Desarrdlo de Africa Oriental 
4 Me A r n ,  PO üox 7128, Uampala UGANDA 
T.: 230021-25 
Mr. w.: Fer AilmmdM 
Historia: Fundado en 1967 en Kampala, tras ka firma del Trata- 
do para la Cooperación en Africa Oriental, que entrd en vigor en 
1967 creendo la Comunidad del Africa Oriental (posterionnente 
disuelta en 1977). Un nuevo Tratado. firmado en 1980, propor- 
dond un estatus legal independinte para ei Banco. 
OL#efm Los objetivos inidales de propordona! ayuda t M i  
y financiera para pmmover el desamollo industnal de los Esta- 
dos asodados fueron ampliados en un nuevo tratado que in- 
dula la agricultura, el turismo e infraestructuras tales como 
transportes y comunicadones. Suplementar actividades de 
agendes nacionales para ei desarrdlo como canales para fi- 
nandar mvectos esmcíficos. 
Estnrctlka: EI Consejo Directiva de ministros designedo por los 
Estados miembros proporciona orientación a la Junta Directiva 
formada por un Director y un Director Alterno de cada Estado 
miembm (para un periodo de 3 abs) mes ka representadbn del 
BAD. Responsable Ejecutivo y un representante legal: el Direc- 
tor Qenwai nombrado para un periodo de 5 arios. Dewumm- 
tos y Servidos espedbizados: 
Palbes m l e m h s  Kenya, Tanzania y Uganda. 
EC A 
Comisión Econhiica de las Naciones Unidas para Africa 
Africa Hd, PO &IX 3001, Addis Abeba mOPlA 
T.: (251 1) 447200: (251 1) 447000 
& . ~ . : ~ ~  . 
Historkt Fundada en 1958 conforme a la Resoluci6n 671 A 
(XXV) del Consejo Econ6mico y Social de Naciones Unidas 
cuando  IS miembros erm: 8 Estados africanos independien- 
tes, 6 potencies coloniales y la entonces Unión del Africa del 
Sur. Entre 1958 y 1982 41 paises africanos más consiguieron la 
independencia y más tarde se convirtieron en miembros de ple- 
no dececho de la Comisión. 
Objetivos Promover y facilitar la accidn concertada para el de- 
sarrdlo económico y social de Africa. Mantener y fortalecer las 
relaciones econdmicas de 10s paises africanos, tanto entre el& 
mismos como con el resto dei mundo. Apoyar aquellas investi- 
aaciones v estudios sobre problemas económiicos v tecnol69i- 
&s y sobie progresos en 10s tenitorios africanos qk la Cofi¡¡ 
sión juzgue convenientes. A su vez, difundir el resultado de 
dichas investigaciones y estudios. 
Estructura: Conferencia de Ministros responsabies del desano- 
Ilo económico y la planificacidn (drgano suprem0 de la Comi- 
s¡&~). Grum de Conferencias de dichos Ministros (de &reas 
geogrefic& concretas) nombrado Conferencia de ~inistros de 
10s Paises Africanos Menos Desarrollados v Conseio de Minis- 
tros de Programac¡& Multinacional y centros ~perativos. Con- 
ferencia~ de ministros sectoriales. Cuerms esmcializados. Co- 
mites TQnicos Regionales. secretaria con la Oficina del 
Secretari0 General, otras oficinas esmcializadas, unidades 
responsables de 10s distintos programas de la Comisidn. 
Paises mimbos Paises indewndientes. Miembros de la ONU 
y %enecientes al continente africano sus islas asodadas: 
Angoia, Argelia, Benín, Botswana, Burkina Faso, Burundi, 
Cabo Verde, Camerun, Chad, Comoras, Congo, Cbte d'lvoire, 
Djibuti, Egipto, E t i a ,  Gabón, Gambia, Ghana. Guinea, Gui- 
nea Bissau, Guinea Ecuatorial, Kenya, Lesotho, Libecia, Libia, 
Madagascar, Malawi, Mali, Mamecos, Mauricio, Mauritania, 
Mozambique, Narnbia, Níger, Nigeria, Rep. Centroafricana, 
Rwanda, Sgo Tom6 y Prindpe, Senegal, Seychelles, S i  
Leona, Somalia, Sudán, Swazilandia, Tanzania, Togo, Tunez, 
Uganda, Zaire, Zambia y Zimbabwe. Mimbros asodados: t e  
nitorios no aut6nomos africanos (induvendo las islas africa- 
nas). Observadores: Movimientos de libkraci6n nacional reco- 
noddos por la OUA e invitados por la Comisión. 
ECOWAS 
Comunidad Económiica de Estados del Africa Occidental 
6 Khg George V Road, PM0 12745, Onikan, Lagos NIGERIA 
T.: (234 1) 636841 
Sea. Elec.: A b s  Bundu 
Histonia: Fundada en 1975 en Lagos según el Tratado firmado 
por los jefes de Estado de 15 paises del Africa Occidental, 
destacando 10s protocoios técnicos adoptados en 1976. En 
1977 se produjo la incorporación de Cabo Verde. En 1981 
adoptd el Protocolo sobre Ayuda Mutua en Cuestiones de De- 
fensa. 
Obietivos: Promover la cooperaci6n v el desarrdlo en la esfera 
ecdmiica, particularmente en aqueilos campos para los cua- 
les se nornbran comisiones especializadas. Elevar el nivel de 
vida de la pobladbn. Incrementar y rnantener la estabilidad eco- 
&ica. Mejorar las reladones entre los paises miembros. Con- 
tribuir al wwreso v desanollo de Africa. 
~ s m u i a  l i  ~onierencia de Jefes de Estado y de Gobierno, 
máxima autoridad de la organización, se celebra anualmente. El 
president0 es eiegido de forma rotatoria por los Estados miem- 
bros. El Conseio de Ministros formado por 2 remsentantes de 
cada Estado (2 veces al ab). El k t a r i o  ~jecutivo eiegldo 
para un mandat0 de 4 ahos. Existen 5 comisiones espedaliza- 
das. En 1976 la organizacidn creó, en L m ,  la Fundación para 
la Cooperación, Cornpensación y Desarroilo. El Tribunal Comu- 
nitario interpreta el Tratado y sduciona las disputas. 
Pds8s miembos Benín, Burkina Faso, Cabo Verde, C6te d'l- 
voire, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Liberia, Mali, 
Mauritania, Níger, Nigeria, Senegal, Sierra Leona y Togo. 
M i b r o  internacional: Comunidad Económica del Africa Occi- 
dental (CEAO). 
LA HORA DE AFRICA 
ESAMRDC 
Centro para el Desarrollo de 10s Recursos Minerales del Africa 
Oriental y dei Sur 
W Box 1250, Dodoma TANZANIA 
T.: 20364 : 21702 
M.M. Shumburo 
Historia Creado en 1975 como Centro para el Desarrollo de 10s 
Recursos Minerales del Africa Oriental. Es ~atrocinado nor la 
ECA. 
Objetivos Proporcionar informacidn sobre el desarrollo de re- 
cursos minerales, cursos prhcticos en geologia y mineria y ser- 
vicios de laboratorios espedalizados. 
Estnrctunt Consejo Directivo formado por el Director General 
(de hecho el Secretafio), un representante nombrado por cada 
Estado rniembro, un representante a d i i a l  del país anfitrión. 
Secretari0 Ejecutivo de la ECA o su representante. El Consejo 
elige su propio Presidente (anualrnente) y nombra al Director 
General. Junta Ejecutiva. 
Paises m i e m h  Angola, Comoras, Etiopia, Mozarnbique, 
Tanzania y Uganda. Mlembros potenciales: Botswana, Djibuti, 
Kenya, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mauricio, Seychelles, 
Somalia, Swazilandia. Zambia y Zirnbabwe. 
ESAURP 
Proyecto de Investigadón de Universidades de Africa Oriental y 
del Sur . 
University of Dar es Salaam, W Box 35091, Dar es Salsarn TANZANIA 
Objetivos Desanollar la formación institudonal universitaris en 
Africa Oriental v del Sur asicorno womover el intercambio inter- 
~ - 
reatonal de esiudiantes descudrimientos.~ 
Pa'ses m i e m h  Botswana. Etiopia, Kenya. Lesotho, Malawi, 
Mauricio, Mozambique, Somalia, Sudhn, Swazilandia, Tanza- 
nia, Uganda, Zarnbia y Zirnbabwe. 
FAD 
Fondo Africano de Desamollo 
BP 1387, Abm 01 COTE D'WOIRE 
T.: 32071 1; 325010 
Historie: Fundado en 1972 en Abidjan tres la firma de un Acuer- 
do, durante la Conferencia de Plenipotenciarios del BAD, orga- 
nización con la cual forma el Grupo del BAD. Cada Estado 
partidpante del FAD esta representado en la Junta de Gober- 
nantes del Grupo del BAD por un gobemador (junt0 con uno de 
cada Estado rniembro del BAD) junto con 12 Directores desig- 
nades wr el BAD. 
0bjetiv¿¿. ~ ~ u d a r  al BAD a conseguir, de forma creciente, una 
contribucidn efectiva al desarrdlo económico v social de 10s 
paises rniembros del Banco y favorecer la cm$wa&n (inclu- 
yendo la cooperadón regional y subregional), Incrementar el 
comercio internacional especialrnente entre 10s rniernbros. Pro- 
wrdonar a los ~aíses africanos &tarnos. en condiciones fa- 
;orables adapdas a sus necekades. 
Estructura Junta de Gobernadores. Junta Directiva. Presiden- 
te. Cada Estado rniembro del Banco y cada Estado participante 
aue no es rniembro esta rewesentado en la Junta de Goberna- 
dores por un Gobernador. 'b Junta Directiva esth formada por 
6 Directores nombrados wr el BAD v 6 Directores designados 
por 10s ~stados partidpantes que no-son rniembros del BAD. EI 
Presidente del Banco lo es a su vez del Fondo. 
Paises miembros Originariamente 23, ahora 25, Estados no 
africanos: De Arn6rica: Argentina, Brasil, Canadh y EE.UU. De 
Asia: Arabia Saudita, Emiratos Arabes Unidos, India, Japón, 
Kuwait, Rep. Corea. De Europa: Austria, Wlgica, Dinarnarca, 
Esparia, Finlandia, Franda, Holanda, Italia, Noruega, Portugal. 
Reino U&, RFA, Suecia, Suiza y Yugoslavia. Mmbro mpe 
rativo en representacidn de 10s Estados africanos: BAD. 
FAGACE 
Fondo Africano de Garantia y de Cooperadón Econórnica 
BP 2045, C&~CU BENIN 
T.: 300376 ; 30087i 
Dir. Gral.: Amadou Boukar 
Historie: Fundado en 1977, en Kiali, con el nombre de Fondo 
de Garantia y Cooperacidn de la OCAM como una empresa 
conjunta de la entonces Unidn Africana y Malgache de Coope- 
ración Económiica, rnhs tarde (hasta su disolución en 1985) Or- 
ganizacidn Comun de Africa y Mauricio. Inici6 sus operaciones 
en 1981 siguiendo a la ratificaci& de la Convencidn. 
Objetivos Contribuir al desarrdlo econdmico y al progreso so- 
cial de los Estados rniernbros, de forma individual y cdectiva, 
facilitando el acceso a fuentes de financiaci6n. 
Estructura Consejo Adrninistrativo formado por 10s Ministros 
de Hacienda o $us rewesentantes. Comit6 Directivo formado 
por dos representantes de cada país rniembro incluyendo un 
repremtante del Ministro de Hacienda. 
Paises miemkos. Benín, Burkina Faso, Cóte d'lvoire, Níger, 
Rep. Centroafricana, Rwanda, Senegal y Togo. 
FAOlOMSlFNA 
Cornisión Regional Conjunta FAOIOMSIOUA para la Alimenta- 
dón y Nuhici6n en Africa 
do FAO, Regional O f b  for Afm W Box 1628, Acaa GHANA 
T.: 68851; 66854 
Coord.: E.0, ldusogb 
Historia Creada en 1963 en la 39.' Sesión del Consejo de la 
FAO, segun un acuerdo de la FAO, la OMS y la Comisión para 
la Cooperación Técnica en Africa del Sur del Shhara con el 
nombre de Comisidn Conjunta FAOIOMSICCTA. Cuando la 
CCTA ces6 en sus actividades en 11964-1965) las fundones 
realizadas en la Comisidn Conjunta f;eron absorbldas de forma 
regular por la OUA. En 1972 se aprobaron 10s nuevos Estatu- 
tos. 
Obietivos Prowrcionar coordinadh a nivel reaional en mate 
ria5 relacionadas con la alirnentacidn y la nutrici& espedalmen- 
te wr lo aue se r e f i  a la recoaida. anhlisis v difusión de la 
inf&maci&. Examinar los probleka$ de alirnehtación y nutri- 
cidn en Africa. 
Paikes miembros Angda, Argelia, Benin, Botswana, Burkina 
Faso, Burundi, Cabo Verde, Camenjn, Comoras, Congo, Djibu- 
ti, Egipto, Etiopia, Garnbia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Gui- 
nea Ecuatorial, Kenya. Lesotho. Liberia. Madagascar, Malawi, 
Mali, Marmecos, Mauricio, Mozambique, Níger, Nigeria, Rep. 
Centroafricana, Rwanda, Sgo Tom6 y Principe, Senegal, Sierra 
Leona, Sornalia, Sudhn, Swazilandia, Tanzania, Tunez, Ugan- 
da, Zaire. Zambia y Zirnbabwe. 
FCD 
Fondo Comunitari0 de Desamollo 
do CEAO, Rue üestenaves, BP 643, Ouegadoypl, BURKlNA FAS0 
Historia: Fundada por la CEAO conforme al Tratado de Abkijan 
firmado en 1973 y que entrd en vigor en 1974. 
Objetivos Efectuar los pagos en compensación por la p6rdiida 
de beneficios resultado del sistema de preferencias. Empren- 
der estudios y otras actividades comunitarias relacionadas con 
la cooperaah regional. 
Estructunt Fondo dirigido por la Secretada General de la 
CEAO. 
Pa'ses miembros Burkina Faso, Cbte d'lvoire, Mali, Mauritania, 
Níger y Senegal. 
ORG 
GRUP0 ACP 
Grupo de Estados de Africa, Caribe y Pacifico 
Ave. Georges Heni 451,1200 Bruxelles BELGICA 
T.: (322) 7339600 
Histm'a Fundado en 1975 en Georgetown tras la firma del 
Acuerdo de Georgetown siguiendo a la firma de la Convención 
de Lomé (1975) entre la CE y 46 países de Africa, del Caribe y 
del Pm'fico. La Convención es conocida tambien con el nombre 
de Convención ACP-CE de Lom6. El grupo ACP es llamado 
tambien Grupo de 10s Estados de Africa, Caribe y Pacifico y 
como Paises ACP o simplemente ACP. 
Obietivos: Aseaurar la eiecuddn de 10s obietivos de la Conven- 
ci& de ~ornB.-~oordihár las actividades de los Estados ACP 
conforme a la Convención. Determinar las oosiciones coniuntas 
del Grupo ACP con relación a las de la CE. Contribuir al'desa- 
rrdlo de unas mayores y mds estrechas reladones economi- 
cas, comerdales y culturales entre los Estados ACP y los pa¡- 
ses en'vías de desarrdlo en general. P m v e r  el establed- 
miento de un nuevo orden econ6mico mundial. 
Estnrctwe: La Oficina de 6 miembros (4 de Africa, 1 del Pacifico 
y 1 del Caribe) y renovada cada 6 meses dirige el Consejo de 
Mlnistros ACP-CE (reunido 2 veces al atio) el cual es asistido 
por el Comite de Embajadores ACP-CE. Los Subcomitbs Per- 
manentes del Comite de Embajadores conducen todas aque 
llas cuestiones induidas en 10s obietivos del Gru~o (como la 
cooperaci6n comercial, aduanas, Sbbex, productds dnerales, 
azúcer, etc.). Dentro de 10s subcomites diferentes a r u m  de 
- .  
trabajo y de expertos. 
PaiSes miembos: Paises ACP (marcados con ' los asodados 
con la CE según la Convención de Yaounde), asodados con la 
CE v firmantes del Acuerdo de Georaetown v de la Convención 
de iome: Angda, Benin*. ~otswani, Burkiia Faso, ~urundi', 
Cabo Verde, Camenin', Chad', Comoras, Congo', CBte d'lvoi- 
re*, Djibuti, Etiopia, Gabón*, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea 
Bissau, Gulnea Ecuatorial, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagas- 
car*, Malawi, Mali', Maurido', Mauritania', Mozambique, NC 
ger', Nigeria, Rep. Centroafricana, Rwanda*, S&o Tom& 
Prindpe, Senegal', Seychelles, S i  L m a ,  Somalia*, Suddn. 
Swazilandia, Tanzania, Togo', Uganda, Zaire', Zambia, Zim- 
babwe, Am: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, 
Dominica. Granada. Guvana. Jamaica. San Kitts-Nevis. Santa 
Luda, San ~icente-~r~adinas, Surinam, ~rinidad-T&~, As: 
Fiii. Kiribati. Papua Nueva Guinea. Samoa. Is. Salomón. Tonaa. 
. - Tuvalu, vanuaiu. 
ICA 
lnstituto Cultural Africano 
Bdte Postel, 1,13 Av. RBs. Habü BowgHba, Dakar SENEGAL 
T.: (2161) 217882 
Hlstmie: Fundado en 1971 en Fort-Larny (hoy Ndjamena) tras la 
firma de la Convención por parte de los representantes de 12 
gobiemos bajo el nombre de lnstituto Cultural Africano y de 
Mauricio. La denominación actual fue adoptada en 1976 en Da- 
kar. 
Objetivos Situar la acción cultural al servicio del desarrdlo con- 
junto de 10s individuos y la sociedad. Ampliar el acceso y la 
parHd~aci6n de la m t e  en aenerel en la vida cultural de s w  
ixununidades. Contabuir al fc i ta~miento de la integradón na- 
cional y a la unidad africana. Favorecer la consdidaci6n y afir- 
mación de la identidad cultural de los Estados miembms salva- 
gwrdando e intensificando su patrimoni0 cultural. Estimular la 
investigadón y creatividqd en el Ambito de las humanidades. 
Esrrucrum Consejo Ejecutlvo fmedo  por los ministros res- 
ponsabies de Cultura en 10s diferentes estados miembros o de 
sus representantes. Dirección General constituida por el Direc- 
tor General y el Director General Suplente. El lnstituto estable- 
d6 y mantiene 3 centros afiliados: Centro Regional para la Ac- 
ción Cultural, Centro de Documentadón e Investigación 
Regionel para el Desenollo Cultural y el Consejo Pennanente 
ANISMOS INTERNACIONALES REGIONALES DE AFRICA 
del Congreso Internacional de Estudios Africanes. 
Paikes miembfos: Benin, Burkina Faso, Chad, Congo. C6te d'l- 
voire, Ge&, Ghana, Guinea Bissau. Mauritania, Niger. Rep. 
Centroafricana, Senegal, Sierra L m a ,  Togo y Zambia. Obser- 
vadores: Estados que han tomado parte en una o varias Sesio- 
nes Ministeriales del ICA: Angda, Camenin, Gambia, Kenya, 
Liberia, Mali, Nigeria, Sornalia, Suddn y Zaire. 
IDEP 
lnstituto Africano de Desarrollo Economico y de Planificacion 
PO Box 3182, Dakar SENEGAL 
T.: 224926; 221020 
Dir.: Essam Montessar 
Historie: Fundado en 1962 conforme a la Resdu&n 58 [VI) 
adoptada en la 4.a sesidn de la ECA. Conocido también coino 
lnstituto Africano de Desarrollo Econhico v de Pianifkackh 
# ~ ~ - - ~ -   
de las Nadones Unidas. 
Estmtum Conseio Directiva aue incluve: Secretari0 Eiecutivo 
de la ECA (~residénte), un mieinbro dd~obiemo de &&al 
12 miembros elegldos por la ECA. Director. Consejo Consultiva 
sobre Estudios. 
Pa'ses miembros Argelia, Angda, Benín, Botswana, Burkina 
Faso. Burundi, Cabo Verde, Camenin, Chad, Comoras, Congo, 
C6te d'lvoire, Djibuti, Egipto, Etiopia, Gabón, Gambia, Ghana, 
Guinea, Guinea Bissau. Guinea Ecuatorial, Kenva. Lesotho. Li- 
beria, Libia, Madagascar, Malawi, Mali, ~ a n u k s ,  Maurido, 
Mauritania, Mozambiaue, Niaer, Niaeria. R~D .  Centroafricana. 
Rwanda, Sgo Tom6 y Pn'dpe, gnegal. hychelles, Sierra 
Leona, Somalia. Suddn, Swazilandia, Tanzania, Togo, Túnez, 
Uganda, Zaire, Zambia y Zimbabwe. 
IGADD 
Autoridad lntergubemamental sobre Sequia y Desandlo 
BP 2653, üpbb WlBiJTi 
T.: 35571 1 ; 354200 
sea. E*.: w stephen Muduuli 
Historia: Fundada en 1986 por seis Estados afectados por la 
sequia. Los p ' b s  donantes, reunidos en 1987, acordaron pro- 
porcionar apoyo técnico y finandero para 63 proyectos en la re- 
OL#etivos: Coordinar las medias necesarias para combatir los 
efectos de la sequia y la desertificacih. 
Paises m i e m h  Djibuti, Etiopia, Kenya, Somalia, Suden y 
Uganda. 
IGCESTD 
Comie lntergubemamental de Expertos para el Desandlo de 
la Ciencia y Tecnologia 
do UNECA, PO Box 3001, Mdis Abeba E T W I A  
T.: i251 1) 447200; 1251 1) 447000 h.: mA&&$ 
Historie: Fundado en 1973  or la Conferencia de Ministros de la 
ECA. Reconstituido en 1981 para abrir la participacidn en sus 
deliberadones a todos los Estados miembros de la ECA. 
Objeüvos Ayudar a la ECA en la definkitk y revisión peri6dica 
de estrategias y programas para el desarrdlo de la ciencia y la 
tecnologia en la Región Africana. 
Estmtum Grupos de Trabajo subdividides por subregiones 
que estudia y asesora sobre el desanollo cientifico y técnico, 
las necesidades besicas y la industria. 
Pm"ses miembros: Angoia, Argelia, Benin, Botswana. Burkina 
Faso, Burundi, Cabo Verde, Camenin, Chad, Comoras, Congo. 
C6te d'lvoire, Djibuti, Egipto, Eüopía. Gabón. Gambia, Ghana, 
Guinea, Guinea Bissau. Guinea Ecuatorial, Kenya, Lesotho, Li- 
beria, Libia, Madagascar, Malawi, Mali, Marruecos, Mauricio, 
Mauritania, Mozambique, Niger. Nigeria, Rep. Centroafricana, 
Rwanda, SAo Tord y Principe. Senegal, Seychelles. Siena 
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Leona, Somalia, Suddn, Swazilandia, Tanzania, Togo, Túnez, 
Uganda, Zaire, Zambia y Zimbabwe. 
IRLCO-CSA 
Organizaah Internacional dei Africa Central y Meridional para 
el Control de la Langosta Roja 
PO Box 240252, Ndola ZAMBlA 
T.: (26026) 3685 
Dir.: S.M. Moobala 
Historia: Fundada en 1970 en Kampala tras un acuerdo Guber- 
namental que entrd en vigor en 1971 sucediendo al Servicio 
Internacional para el Control de la Langosta Roja (creado en 
1949 en Londres). 
Objetivos Promover y ejecutar el mds efectivo wntrol de po- 
blaciones significativas de langosta roja en sus dreas identifica- 
das wmo erupcidn de plagas en 10s tenitorios de 10s Gobiemos 
contratantes. Ofrecer sus servicios dentro del limite de sus re- 
cursos en la coordinación y refuerzo de la acddn nacional en la 
regidn contra las plagas de langosta roja que escapen de las 
dreas reconocidas de erupcidn. Controlar las plagas migrato- 
nas (induyendo la mosca tse-tse, pájaros granivoros, etc...). 
Estructura El Conseio Directiva (Sesión anual) formado w r  un 
representante de cada ~obiemo~ontratante élige el  resid den- 
te v el Vicepresidente ( w a  un periodo de un atio) de entre 10s 
miembros. Comit6 ~j&ivo forhado, normalmente, por al me- 
nos 3 miembros de 3 Gobiernos Contratantes y 3 miembros 
independientes. Comitb Técniw formado por un representante 
de cada Gobierno Contratante. 
Paises miembros Botswana, Kenya, Lesotho, Malawi, Mozam- 
bique, Swazilandia, Tanzania, Uganda, Zaire y Zimbabwe. 
LAS 
Liga de 10s Estados Arabes 
37 Ave. KhemMw Pacha, Tlinez TüNU 
T.: (2161) 8901 00 
Secr. Gral.: Assad ACAssad 
HistMa Fundada en 1945 en El Cairo en el Conareso General 
Arabe tras la firma del Pacto de la Liga de 10s ~s'tados Arabes 
w Darte de los rewesentantes de los entonces siete Estados 
;irades independiites. En una reuni6n previa, celebrada en 
1944 en Alejandria, se firmd el proyecto de la Liga Arabe wno- 
ddo mds tarde como Protocdo de Alejandria. Un nuevo tratado 
fue aprobado en 1950. 
Objetivos Consolidar las relaciones entre 10s Estados Arabes. 
Coordinar sus planes politicos. Salvaguardar su independencia 
y sobefania. Fomentar una estrecha cooperación entre ellos 
atendiendo a las regulaciones y caracteristicas especificas de 
cada uno en las siguientes dreas: asuntos económicos y finan- 
cieros; comunicadones; cultura; cuestiones relativas a nacio- 
nalidades, pasaportes, visados, eiecución de sentencias iudi- 
ciales y extrdicidn de criminajes; cuestiones social& y 
sanitarias. 
Estructura Consejo de la Liga Arabe (reunido dos veces al atio) 
formado por representantes de todos los Estados miembros. 
Comit6s Espedales. Organizadones Especializadas Arabes. 
Conseios Ministeriales Especializados. Secretaria General. 
paises miem- Argelia, Djibuti, Egipto*, Libia, Marmecos, 
Mauritania, Sornalia, Sudb y Túnez. De Asia: Arabia Saudita, 
Bahrain, Emiratos Arabes Unidos, Irak, Jordania, Kuwait, Lba- 
no, Omdn. Paiestina*', Qatar, Sitia y Yemen. 
': Egipto fue suspendido en 1979 y readmitido en 1989. 
": Palestina es considerado un Estado independiente. 
MRU 
Unih del Rio Mano 
PM Bag 133, Freetown SIERRA LEONA 
T.: 2281 1 
Secr. Gral.: Abdaculaye Diab 
Historia: Fundada en 1973 en Malema como unión aduanera 
entre 10s Gobiernos de Liberia y Sierra Leona. Awerdo en el 
cual todos 10s otros Estados en la Subregidn Africana Occiden- 
tal podian participar. Los Protocolos de la Declaración fueron 
firmados en 1974 en Bo (Liberia). 
Objetivos Ampliar el com&cio. ~stimular la capacidad produc- 
tiva. Desarrollar de forma progresiva una politica y cooperacidn 
comunes por lo que se refiere a la annonizacidn de aranceles y 
regulaciones relativas a las aduanas y servicios postales. Pre 
mover proyectos de desanollo conjuntos. Asegurar una conec- 
ta distribucidn de 10s beneficios de la comracidn econhica. 
Estructura Asambiea de Jefes de ~stado. Consejo Ministerial 
Conjunto (reunido como minimo una vez al atio) fonnado por 
10s Ministros de Hadenda de 10s Estados miembros. El Comit6 
Permanente formado por funcionarios de alto rango designa- 
dos por 10s gobiemos de 10s paises miembros se reune antes 
del Consejo Ministerial y prepara la agenda. Comisiones. Sub 
wmités. Secretaria. 
Paises miembros Guinea, Liberia y Sierra Leona. 
O AM 
Organizacion Africana de la Madera 
BP 1077, L ' !  GABON 
T.: (241) 732928 
Secr. Gral.: Gahuranyi Tanganka 
Historia: Fundada en Libreville en 1976 como Oraanización In- 
terafricana para la Economia Forestal y la Chnekialización de 
la Madera en una reunión ministerial de p ai ses africana e x w -  
tadores y productores de madera. 
Objetivos Permltir a los @ses miembros estudiar y coordinar 
las formas y medios de asegurar un desanollo óptimo de sus 
bosques v productos madereros. Aseaurar entre 10s paises 
miemtuos-un cambio continuo de infor6ácidn y soporte mutuo 
wncerniente a la administracidn de sus bosaues, la comerciali- 
zacidn de la madera y a las pditicas de industrial¡zacidn. Armo- 
nizar las políticas de reforestación, asi como la dirección me- 
diambiental y forestal. 
Estructura Conferencia de Ministros (máxima autorldad). Se- 
cretaria General (cuerpo ejecutivo) dirigida por el Secretari0 Ge 
neral v asistida por el Secretari0 General Sudente. 
~aikes miemh's: Angda, Camerún, Congo, 'b te  d'lvdre, Ga- 
bón, Ghana, Guinea Ecuatorial, Liberia, Madagascar, Nigeria, 
Rep. Centroafricana, S&o Tom6 y Principe, Tanzania y Zaire. 
OAMCAF 
Organizacion Africana y Malgache dei Cafe 
27, quai Anatole France, 75007 Paris FRANCIA 
T.:  (33) 4551 6010; (33) 47053136 
Secr. Gral.: MartinMarie N d  
Historia: Fundada en 1960 en Tananative (hoy Antananarivo) 
dentro del marco de la Organización Internacional del Caf6 
(OIC), sustituyendo al Comit6 de Enlace de Fondos de Estabili- 
zacidn del Caf6 creado en Francia para sus wlonias producte 
ras de caf6. Los Estatutos fueron revisados en 1969 en Abidjan 
tras la firma de un acuerdo para defender los intereses de los 
miembros de la OIC. 
Objetivos Examinar 10s problemas de produccidn, condiciones 
v comercializacidn del caf6. Coordinar Dditicas sobre merca- 
dos mundiales para asegurar unos precios de venta dptimos y 
meiorar la calidad del caf6. 
~sirvctura El Comité Ejecutivo formado por los representantes 
de todos 10s miembros elige anualmente un President8 v 2 Vi- 
cepresidentes. SecretariaGeneral. 
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Paikes miembros Benin, Camerun, C6te d'lvoire, Congo, Ga- 
bón, Madagascar. Rep. Centroafricana y Togo. 
OAPl 
Organizaci6n Africana de la Propiedad lntelectual 
BP 887, Yaavlde CAMERUN 
T.: 4763 
h. Gral.: Denis Ekani 
Historia Fundada en 1962 en Libreville para suceder a la Ofici- 
na Africana y Malgache de la Propiedad Industrial (OAMPI) tras 
la firma de un Acuerdo por parte de 10s miembros de la enton- 
ces Unión Afkana y Maigache, mis tarde (hasta su disolucidn 
en 1985) Organizacidn Comun Africana y de Mauricio. El Acuer- 
do entrd en vigor en 1964 habiendo sido ratificado por todos 10s 
sianatarios. Revisada en 1977. 
O-bjetivos: Hacer las funciones de oficina nacional de la propie- 
dad industrial mira cada uno de los Estados miembros v adicar 
los procedimi&tos administrativos comunes previstos' pbr las 
leglsladones nacionales en materia de patentes, marcas y dise- 
tios o modelos industriales. 
E s W n r .  El Consejo de Administracidn formado por un re- 
presentante de cada Estado miembro nombra al Director y al 
Subdirector. 
Palses miembm Benín, Burkina Faso, Camenin, Chad, Con- 
i? , C6te d'lvoire, Gabón, Madagascar, Mauritania, Níger, Rep. entroafricana, Senegal y Togo. 
OASRR 
Organizach AfreAsiBtica para la Reconstruccion Rural 
C117-118, D e h w  Cdony, Nueva Delhi 110024 INDlA 
T.: (9111) 624723; (91 11) 611462 
Secr. Gral.: B.C. -y 
Histwle: Fundada en 1962 en El Cairo tras la adop&n de la 
Constitucidn por 5 naciones de la 2.a Conferencia Afro-Asidtica 
para la ~ecotistrucddn Rural siguiendo la propuesta aprobeda 
en la 1 .a Conferenda. en Nueva Delhi. en 1961. La Constltudón 
fue curregida en Manila en 1975. 
Obietivos Fomentar el entendimiento entre Ios miernbros para 
un-mejor reconocimiento de 10s probiemas mutuos. t xa minar, 
colectivamente, las oportunidades para coordinar esfuerzos de 
promoción del bienestar y la erradikcidn dei hambre, la sed, el 
analfabetisme, las enfermedades v la mbreza entre la ~obia- 
d6n rural afmesiitica. ~omentandb, as(, la reestructura& de 
las comunidades y economlas rurales y revltalizando la vida 
sodal y cultural. Favorecer la obtención de ayudas técnicas y fi- 
nanderas. 
Estmtum La Conferencia General (cada 3 ahos) elige el Comi- 
t6 Ejecutivo formado por el Presidente, 2 Vicepresidentes v 9 
mierhbros (reunidos, F& lo rnenos, 3 veces entie S e s i  Ce- 
nerales). Secretaria. Comit6 de Enlace. Oficinas Regionales. 
Paibes m i e m h  Argelia, Egipto, Etiopia, Ghana, Kenya, Ube- 
ria, Ubla, Manuecos, Mauricio, S i  Leona, Sudán y Tunez. 
De Asia: Emiratos Arabes Unidos, Filipinas, India, Irak, Japón, 
Jordania, Libano, Malasia, Maldivas, Orin, Rep. Corea, Siria, 
Taiwan, Yemen. Miembros asociados: gobiemos de países no 
pertenecientes a la reg& afmasiática pero mlembros de las 
Nadones Unidas o de sus aaencias espedalizadas o, también, 
organlzaciones (gubematneñtales o n6) de cualqu~país, pr& 
vla autorizadón de su gobierno. Miembro asociado (no auber- 
- . - 
namental): Kenya. 
OATUU 
Organizadh de la Unidad Sindical Africana 
PO Box M. 386, Acae GHANA 
T.: 774531 
Secr. Gral.: Hassan A S u m  
Histwle: Fundada en 1973 en Addis Abeba tres una reuni6n 
preparatoria (Addis Abeba 1972) como agencia especializada 
de la OUA sustituyendo la Confederacidn Sindical Africana 
creada en 1962 en Dakar y a la Federacidn General Sindical 
Africana creada en 1961 en Casablanca (Marmecos) y denomi- 
nada tambi6n Unión Sindical de 10s Paises Africanos. 
Objetivos Coordinar y dirigir las actividades de 10s sindicatos 
nacionales. Llevar a cabo la unidn sindical a nivel continental. 
Armonizar la legislacidn laboral en Africa. Representar los inte- 
reses de sindicatos y trabajadores. Ayudar a las organizacio- 
nes sindicales que lo requieran. Trabajar para la independencia 
y unidad africanas. 
Estructura Congreso (cada 4 Mos). Consejo General (anual). 
Comité Ejecutivo (reunido dos veces al aho) forrnado por el 
Presidente, 13 Vicepresidentes y la Secretaria formada a su 
vez Dor el Secretario General. 5 Secretarios Generales. Avu- 
dantes, Tesorero-General, Tesorero-General Ayudante. coini- 
t6 de Mediación. Agendas especializadas. 
Paikes m i e m h  Organizaciones sindicales nacionales africa- 
nas as¡ como el Congreso Surafricano de Sindicatos, el ala 
sindical del Congreso Nacional Africana. Unidn Nacional de Tra- 
baiadores Namibianos vel ala sindical de la SWAPO. Oraaniza- 
dónes sindicales de 50*paises: Angola, Argelia, Benin, 6;tswa- 
na, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Camenin, Chad, 
Comoras, Congo, C6te d'lvoire, Djibuti, Egipto, Etiopia. Gabón, 
Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Guinea Ecuatorial, 
Kenya, Lesotho, Liberia, Libia, Madagascar, Malawi, Mali, Ma- 
mecos, Maurido, Mauritania, .Mozambique, Niger. Nigeria; 
Rep. Centroafficana, Rwanda, SA0 Tom6 y Principe, Senegal, 
Seychelles, Sierra Leona, Somalia, Sudan, Swazilandia. Tanza- 
nia, Togo, Tunez, Uganda, Zaire, Zarnbia y Zimbabwe. 
OCEAC 
OrganizadÓn de Coordinadon para la Lucha contra las Enfer- 
medades Endémicas en Africa Central 
BP 288, Y d  CAMERUN 
T.: (237) 222223; (237) 230061 
Secr. Gral.: Daniel Kouka Bemba 
Historie: Fundada en 1963 en Yaound6 por 10s Gobiernos del 
Carnenjn, Chad, Congo (Brazaville), GaMn y la Rep. Centroa- 
fricana bajo el nombre de Organización de Coordinaci61-1 y de 
Ompemi& para la Lucha contra las Grandes Endemias en 
Africa Central segun la inidativa dei Dr. S.P. Tchoungi, ministro 
de Salud Publica del Carnerun. Los Estatutos fueron aproba- 
dos en 1965. La Constitución modificada en 1966. 
Ombivos: Establecer y coordinar programas para controlar y 
eradicar las enfermedades endérnico-epldémicas mis extendi- 
das en los temtorios de los Estados ~i&nbros (trypanosornia- 
sis, lepra, malaria, tuberculosis, etc.), Realizar estudios e inves- 
tigadones gubemamentales o no gubemamentales para 
alcanzar estos objetivos. Proporcionar documentacidn a 10s de- 
Dertementos resknsables & los Estados miembros. r -  - 
Estructure: El ~oilsejo Administrativa (reunido anualmente) for- 
mado wr los Ministros de Sanidad de 10s Estados miembros 
elige e¡ Presidente (para un periodo de un aho) y el Secretario 
General (para uno de 2 ahos). Secretaria Permanente. 
Pdl'bes miemtuos Camenin, Chad, Congo, Gabón, Guinea 
Ecuatorial y Rep. Centroafricana. 
OI AC 
Organización lnterafricana dei Cafd 
BW 210, Abidjan COTE D'IVOIRE 
T.: (225) 326131 
Res.: m Mwangale 
Historia Fundada en 1960 en Tananarive segun un acuerdo 
firmado por los Estados miembros fundadores siguiendo las 
recomendaciones de la Conferencia lnterafricana de Producto- 
res de Caf6, en Bruselas en 1959. El acuerdo fue enmendado 
en 1971,1979 y 1985. 
Objetivos Examinar los problemas comunes relacionados con 
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el caf6 africano induyendo la producción, elaboración v comer- 
cializacidn para asqjurar la disposidn uniforme de la produc- 
cidn y el nivel dptirno de 10s precios de venta. Colaborar con las 
orgai~izachei nacionales, kgionales e internacionales cuyos 
objetivos sean pareddos. 
Estructura Asirnblea General (anual). Junta Directiva. Cornit6 
Coordinador de Ventas. Grupo Consultiva sobre el Acuerdo 
Internacional del Caf6. 
Pw'ses miembros: Angda, Benin, Burundi, Camenjn, Congo, 
Cdte d'lvdre, E-a, Gabón, Ghana. Guinea, Guinea Ecuato- 
rial, Kenya, Liberia, Madagascar, Malawi, Nigeria, Rep. Cen- 
troafricana, Rwanda, Sierra Leona, Tanzania, Togo, Uganda, 
Zaire, Zambia y Zirnbabwe. 
OMVG 
OrganizadÓn para ei Desarrdlo de la Cuenca del Rio Gambia 
BP 2353, Dakar SENEGAL 
T.: (221) 21 1848 
Res.: AWou Diari 
Historia Fundada en 1978 por 10s Gobiernos de Gambia, Gui- 
nea y Senegal. Entrd en vigor en 1978. 
Objetivos Coordinar el desarrdlo de la cuenca del do Gam- 
bia. 
Estructura Reuni6n de Jefes de Estado. Consejo de Ministros. 
Pdl'ses miemkos: Gambia, Guinea, Guinea Bissau y Senegal. 
OMVS 
Organización para ei Desarrdlo dei Rio Senegal 
46 rue Carnot, Dakar SENEGAL 
T.: 223679; 223530 
Res:: Kadiui Bamba 
Historia Fundada en 1972 en Nouakchott wr los Presidentes 
de Mali, Mauritania y Senegal para sustituir ia OERS, erigida en 
1968, en Labé, como una wdonaacidn del Comite lnterestatal 
creado a su 1/82 en 1963, en Barñako, por la Convencidn relati- 
va al acondiiamiento de la Cuenca del do Senegal, la cual 
existia desde 1934 creada por la adrninistradn colonial france- 
sa. 
Objetivos: Prornover la cooperación entre 10s Estados ribere- 
ños del do Senegal en la adrninistración v desarrdlo de sus re- 
- 
cursos. 
Estructura Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno. 
Consejo de Ministros (reunido 2 veces al año). Alto Comisiona- 
do. Cornit6 Permanente sobre la Coniente de Agua. 
Pw'ses miemkos: Mali, Mauritania y Senegal. 
OUA 
Organizach de la Unidad Africana 
Pü Box 3243, Addis Abeba ETlOPlA 
T.: (2511) 157700 
Historia Fundada en 1963 en Addis Abeba tres la firma de la 
Carta por los representantes de 32 gobiemos. 
Objetivos: Pronmer la unidad y solidarklad de los Estados afri- 
canos. Coordinar e intensificar su cooperacidn y esfuerzos 
Dara conseauir una vida meior Dara 10s ~ueblos africanos. De- 
iender su &erania, integdad territori& e independencia. Eli- 
minar toda forma de colonialisme de Africa. Fomentar la mxx+ 
racidn internadonal teniendo en cuenta la Carta de 'las 
Nadones Unidas y la Declara& Universal de los Derechos 
Humenos. 
Estructura Asarnbiea de Jefes de Estado v de Gobierno 
(anual). Consejo de Ministros (reunido 2 veces d do). Secreta- 
da Generai encabezada por el Secretari0 General (para un pe- 
riodo de 4 años) y con Subsecretarios Generales p&a el  fii ica 
Occidental, Central, Norte, Oriental y del Sur. Departarnentos. 
Comisiones especializadas para la cooperadn en rnateria de 
economia, sodedad, educación, dencia, cultura, sanidad, 
transporte, comunicadones y defensa. Comisión de Mediadón, 
Conciliacidn y Arbitraje (creado en 1964). Delegadón perma- 
nente de la Liga de los Estados Arabes. Grupos espedalizados. 
Pw"ses miembus Angda, Argelia, Benín, Botswana, Burkina 
Faso, Burundi, Cabo Verde, Camenjn, Chad, Comoras, Congo, 
C6te d'lvdre, Djibuti, Egipto, Etiopia, GeWn Garnbia, Ghana, 
Guinea, Guinea Bissau, Guinea Ecuatorial, Kenya, Lesotho, Li- 
beria, Libia, Madagascar, Malawi, Mali, Maurido, Mauritania, 
Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, RASD. Rep. Centroafri- 
cana, Rwanda, SAo T d  y Príndpe, Senegal, Seychelles, Sie- 
rra Leona, Somalia, SudBn, Swazilandia, Tanzania, Togo, Tu- 
nez, Uganda, iaire, Zambia y Zirnbabwe. Agendas espedaliza- 
das: Comisión Africana de Aviaddn Civil, Organimckh de la UnC 
dad Sindical Africana, Awnc¡a de Plensa Panafricana. Un& 
Postal Panafricana, ~nldn- de Telecornunicaciones ~ana'fricana, 
Conseio Supremo del Dewrte en Africa. Unión de 106 Fenocani- 
les Aflican&. 
PADIS 
Sistema Panafricano de Informadón y Documentauón para el 
Desandlo EconÓmii y Wal 
Pü Box 3001, Addis Abeba MPlA 
T.: (2511) 447200; 125111 447000 
Histonia: Fundado en 1981 en Addis Abeba como cuerpo subsi- 
diari~ de la ECA siguiendo las recomendaciones (Libreville, 
1977) de los Jefes de Estado de la OUA y la  resol^ 359 
(XIV) de 1979 de la Conferencia de Ministros de la ECA. 
Objetivos Identificar, recoger, procesar y difundir las fuentes 
de información de Africa. Fomentar el intercambio de informa- 
dón en apoyo a la coopera& técnica y la integra& ec& 
mica regional y subregional. Establecer lazos de un& con sis- 
ternas de información del resto del rnundo. Propordonar fBdl 
acceso a la informadón requerida wr dirbentes. técnicos. da- 
nificadores y todos los irnpiicados en el d h l b  ecor&& y 
social de 10s Estados africanos. Crear una base de datos infor- 
mativa. 
Paises rniembros Paises rniembros de la ECA en 50 perperses: 
Angola, Argelia, Benín, Botswana, Burkina Faso, Burundi, 
Cabo Verde, Camenjn, Chad, Comoras, Congo, C6te d'lvdre, 
Djibuti, Egipto, Etiopla, GeWn, Gambia, Ghana, Guinea, GuC 
nea Bissau, Guinea Ecuatorial, Kenya, Lesotho, Liberia, Libia, 
Madagascar, Malawi, Mali, Marmecos, Maurido, Mauritania, 
Mozammue, Niger, Nigeria, Rep. Centroafricana, Rwanda, 
SAo T d  y Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leona, So 
rnalia, SudBn, Swazilandia, Tanzania, Togo, Tunez, Uganda, 
Zaire, Zambia y Zirnbabwe. 
PANA 
Agencia de Prensa Panafricana 
BP 4056, Dakar SENEGAL 
T.: 230898; 226120 
Dir.: MpassMuba 
Historia: Fundada en 1979, en Addis Abeba siauiendo la con- 
vendón aprobada por los ministros atricanos & In fo rmM,  
asurniendo las actividades de la Unión de Aaendas de Informa- 
ción Africanas. En 1979 la sede quedó ubicida en Dakar. Inau- 
gurada ofidalrnente, iniciando sus actividades como aaencia de 
kticias, en 1983. Agenda especializada de la OUA.- 
Objetivos Prornover la difuslón de la informacidn en Africa y en 
el Tercer Mundo. Consolidar la independenaa y la unidad de 
Africa. Apoyar 10s objetivos de la OUA. 
Estructura La Conferencia de Ministros de Informadón (cada 2 
años) elige el Consejo lntergubernamental (reunido una vez al 
atio) formado por 14 rniembros: 2 del Norte, 4 del Oeste, 3 por 
ei Centro y 3 por el Este y 2 por el Sur de Africa. Comit6s 
Técnicos ad hoc. Oficinas Regionaies. 
Paises rniembros Argelia, Angda. Burkina Faso, Burundi, 
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Cabo Verde, Camenin, Congo, Egipto, Etiopía, GaMn, Gam- 
Ma, Guinea, Guinea Bissau, Madagascar, Mali, Mauritania. M e  
zambique, Níger, Nigeria, Rwanda, .%o Tom6 y Pn'ncipe, Sene- 
gal, Sierra Leona, Sudhn, Tanzania, Togo, Tunez, Uganda, 
Zaire, ZamMa y Zimbabwe. 
PTA 
Zona de Comercio Preferencial para el Africa Oriental y Aus- 
tral 
PO Box 2940, Harare ZIMBABWE 
T.: 79391 
Secr. Gral.: Mtugu Wa Mutherika 
Histuria Fundada en 1981 en Lusaka baio los auspidos de la 
ECA de acuerdo con las decisiones de la Conferencia Extraor- 
dinaria de Ministros de Comercio, Hacienda y Planificación en 
1978 en Lusaka, tal como fue elaborado el borrador del Trata- 
do presentado en 1981 en la Reunidn Conjunta de Lusaka del 
Consejo de Ministros de MULPOC y la 2.'Conferencia Extraor- 
dinada. El Tratado fue aprobado en 1981. 
Objetivos: Promover la cooperacidn y desarrdlo en todos los 
campos de la actividad económika, espedalmente en las hreas 
d@l comercio, aduanas, industria, traniportes, comunicadones, 
agricultura, recursos naturales Y cuestiones monetarias con el 
fin de aumentar el nivel de vida, fornentando unes estrechas 
relaciones entre 106 Estados miernbros y contribuyendo al pro- 
gres0 y desarrdlo del continente africana. 
Estruclwe: La Autoridad del PTA (formada por los jefes de 
Estado) se reune una vez al atio. El Consejo de Ministros (2 al 
aiio). Secretaria. Tribunal. Cornisiones lntergubemamentales 
de Expertos. ComitBs. 
Paibes miemhs Burundi, Comoras, Djibuti, Etiopia, Kenya, 
Lesotho, Malawi, Mauricio, MozamMque, NamiMa, Rwanda, 
Somaiia, Sudhn, Swazilandia, Tanzania, Uganda, Zaire, Zam 
bia. Zimbabwe. 
RlPS 
Instituto Regional de E s t u d i  sobre Población 
Mmity of Cihana PO Box 96, Legon GHANA 
T.: (233) 774070 
Contact.: P.O. Ohadike 
Historia: Fundado en 1971 en Accra por el acuerdo entre Nacb 
nes Unides y el Gobierno de Ghana, como subsidiario de la 
ECA. El Acuerdo fue ampliado en 1977 dhndoia personali¡ 
jurídica lndependiente de las pattes contratantes. Un nuevo 
Aarerdo entre Naciones Unidas y el Gobierno de Ghana fue 
firmado en 1 984. 
Ot#etivos: FVomover y fwtalecer investigadones y formac¡& 
en campos afines especialmente en los países africanes de 
habla inglesa. Propordonar fonnad6n universitaris sobre estu- 
dlos de PoMaddn. 
~structira Consejo Directiva (Secretario Ejecutivo de la ECA, 
por definkkh ei Residente, un representante del Gobierno de 
Ghana, un representante de cada país miembms servidos por 
el Instituto, un representante del FNUAP). Junta Consultiva so- 
bre Estudios e Investigackh (reunida cada 2 arios). Unidad de 
Rogramaddn Académica. Adrninistradón. Director. 
Palses m&mhs  Botswana, Camenin, Etiopia. Oambia, Gha- 
na, Kenya, Lesotho, Uberia, UMa, Malawi, Mauricio. Nigeria, 
Seychelles, Sierra Leona, Somalia, Sudhn, Swazilandia, Tanzs 
nia, Uganda, ZamMa y Zimbabwe. De Asia: Papua Nueva GuC 
nea. 
ROSTA 
Oficina Regional de la UNESCO para la Ciencia y la Tecnologia 
en Africa 
PO Box 30592, NaiW KENYA 
T.: (2542) 333930 
Dir.: M.S. Ntamila 
Historia: Creada en 1965 en Nairobi bajo el nombre de Centro 
Regional para la Ciencia y la Tecnologia en Africa tras el Acuer- 
do entre la UNESCO y el Gobierno de Kenya. La denominacidn 
actual fue adoptada en 1973. 
Objetivos: Prornover y coordinar las actividades de la UNESCO 
en ciencia y tecnologia en Africa al Sur del Shhara. 
Paikes miemhs Angda, Benín, Botswana, Burkina Faso, Bu- 
rundi, Cabo Verde, Camenin, Chad, Comoras, Congo, COte 
d'lvoire, Etiopía, Gabón, Gambia, Guinea, Guinea Bissau, Gui- 
nea Ecuatorial, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, 
Mali, Maurido, Mauritania, Mozambique, Niger, Nigeria, Rep. 
CiKltroafricana, Rwanda, Sgo Tom6 y Príncipe, Senegal, Sey- 
chelles, Sierra Leona, Somalia, Sudhn, Swazilandia, Tanzania, 
Togo, Uganda, Zaire, Zambia y Zimbabwe. 
SACU 
U n h  Aduanera del Africa Austral 
mate Bag X84, Pretaia O001 SURAFRICA 
Historia: Fundada en 1969 tras la firma del Acuerdo de Unión 
Aduanera entre Botswana, Lesotho, Swazilandia y Surhfrica 
que entr6 en vigor en 1970. Sustituyd el Acuerdo de Unidn de 
191 0. No posee sede curtcreta. 
Objetiyos: Mantener el libre intercambio de mercancias entre 
las partes. Asegurar la a p l i  por su parte de los mismos 
erenceles y reguladones comerciales de mercanaas importa- 
des desde terceros w'ses. 
Estrucfum ~omi& de la Unión Aduanera reunida anualmen- 
te.  or turnos. en cada &tal de 10s Estados miembros. Comi- 
tBs'de ~nla&. 
Paket? miemhs OoMemos de 8 paises y tenitorios: Bophut- 
hatswana, Botswana, Ciskei, Lesotho, Surhfrice, Swazilandia, 
Transkei y Venda. 
SAüCC 
Conferencia de Coordinacih para el üesarroilo de Africa Aus- 
tral 
Rivate Bag 0095, Oabaare BOTSWANA 
T.: (267 311 51863 
Seb. w.f Simba Makffl 
Histmia Establedda en 1980 en Lusaka cuando 10s iefes de 
Gobierno de países dei Africa del Sur firmaron la dedlaracidn 
aAfrica del Sur. hacia la liberalización econhim,  siauiendo a 
la conferencia del atio 1979 en Aruska (Tanzania). El ~emoran- 
dum del Acuerdo de las lnstltuciones de la SADCC se fitmó en 
1981 en Salisbwy (hoy Harare). 
Obietivos Reducir la de~endencia econdmica, Darticularmente, 
p& no exdusivamente, respecto a la ~epljblica Surafricana. 
Forjar vinculos para crear auténtica e igualitaria integracidn re- 
gionai. Movilizar los recursos para prornover la ejecución de 
wliticas nadoneles, interestatales v regionales. lncentivar la 
d d n  conjunta para asegurar la oobper%cib internacional en 
el marco de una estrategia para la liberalizacidn econhica. 
Estnicrum Conferencia Cumbre de Jefes de Estado o de Go- 
biemo (por lo menos una vez al do). Consejo de Ministros 
(reunido también al rnenos una vez al ah). Comit6 Permanente 
de Funcionarios. Comisiones Sectoriales. Secretaria encabeza- 
da por el Secretario Ejecutivo. 
Palses miembfos Angola. Botswana, Lesotho, Malawi, Mo- 
zambique, Narnibia, Swazilandia, Tanzania, Zarnbia y Zimbab- 
we. 
LA HORA DE AFRICA 
SALC 
ComisiÓn Laboral de Africa del Sur 
Lusaka MULPOC, PO Box 30647, Lusaka ZAMBIA 
Cartact.: B.C. Gadwe 
Historia Creada en 1980 en Gaborone (Botswana). 
Objetivos Mejorar las condidones laborales de 10s trabajado- 
res inmiqrantes de raza negra en Suráfrica. Reestructurar las 
econornias de los Estados suministadores de mano de obra del 
Africa del Sur con vista a hacer posibie la absorcidn de trabaia- 
dores emigrantes que vuelvan de Surhfrica. Abolir, a la largalel 
sistema de trabajo migratori0 a Surhfrica mientras no sea elimi- 
nado el sistema -del *eid. 
Estructura La Presidencia se encuentra en el pais donde se 
celebra la reunión anual. La ECA, el Centro Operacional y de 
Programación Multinacional (MULPOC) y el Equipo de Africa 
del Sur para la Promoción del Empleo de la OIT actuan como 
Secretaria conjunta. 
Pa'ses miem- Botswana, Lesotho, Malawi, Mozambque, 
Swazilandia, Tanzania, Zambia y Zimbabwe. Movimientos de 
Liberacidn tales como el Congreso Nacional Africano (CNA), el 
Congreso Panafricanista de Azania (PAC) y la Organizacidn de 
10s Puebios del Sudoeste Africano (SWAPO) poseen el estatus 
de observadores. 
SARCCUS 
Comisih Regional del Africa del Sur para la Conservacion y 
Utilización dei Suelo 
Private Bag X250, Retoria 001 SURAFRICA 
T.: (012) 2062800 
Secr. Gral.: A.B. Bridgens 
Historia Creada en 1950 en Pretoria. 
Objetivos Promover una cooperacidn técnica mhs estrecha en- 
tre 10s territorios que forman la región de Africa del Sur con 
vistas a la conservación, utilizacidn racional y mejoramiento de 
10s recursos naturales, en particular el control de la erosidn del 
suelo, conservación y mejora de 10s recursos del agua, la vege- 
tacidn v el suelo. 
~strvcbra: Reuniones ordinarias. La Secretaria se encuentra 
ubicada en el Departarnento de Economia Agrícola y Marketing 
de la República de Surhfrica. 
Paises miem- Botswana. Lesotho. Malawi. Mozambiaue. 
Namibia, Surhfrica y ~wazilandia. 
SEPA 
Programa de Educadon Científica para Africa 
do Kenya Inst. of Educalion, PO Box 30231, Naimbi KENYA 
T.: 28284; 28285 
Historis: Fundado en 1965 en Kano (Nigeria) como Programa 
Panafricano de Educacidn Científica bajo el patrocini0 de Agen- 
cia de Naciones Unidas para el Desarrollo Internacional con el 
obietivo de desarrdlar materiales de instruccidn apropiados asi 
coino 10s recursos de mano de obra africana para llevar a cabo 
un programa de reforma educativa. Adoptd su actual forma en 
1970. 
Objetivos Servir como centro de intercambio de información 
sobre educacidn científica en Africa. Apoyar y estimular la pro- 
ducción de equipos y materiales formativos y científicos a partir 
de recursos del propio pais. Llevar a cabo actividades en mate- 
ria de investigacidn y apoyar y estimular la cooperacidn nacio- 
nal, regional e internacional sobre educación cientifica. 
Paises miembros Botswana, E t i a ,  Gambia, Kenya, Lesotho, 
Liberia, Sierra Leona, Swazilandia, Tanzania, Uganda y Zam- 
bia. 
STRC 
Comisi6n Científica, Técnica y de la Investigaci6n de la OUA 
PO Box 2359, Lagos NIGERIA 
T.: (2341) 633430; (2341) 633289 
Secr. Elec.: A.O. WWms 
Historia Fundada en 1965 por decisidn de 10s Jefes de Estado 
y de Gobierno de la OUA para absorber la Comisión para la 
Cooperacidn Técnlca en Africa al Sur del Shhara creada en 
1950 en París y conocida a partir de 1962 como Comisidn de 
Cooperación Técnica en Africa. 
Objetivos Garantizar la cooperaddn técnica entre 10s Qobier- 
nos miembros. 
Estructura Sesión anual. Cualquier Estado africano puede ser 
miembro, sujeto a la aprobacidn de 10s gobiemos miembros. 
Reuniones a puqta cerrada. El Consejo Cientlfico de Africa fue 
creado en 1965 para actuar como Asesor Científica. Sus miem- 
bros son científicos escogidos para representar las principales 
disciplinas científicas actÜalm&te importantes en el .desdlo 
de Africa. No reciben instrucciones de sus gobiemos pero son 
individualmente responsables ante el ConGjo. 
Pa'ses m i e m h  Angola, Argelia, Benín, Botswana, Burkina 
Faso, Burundi, Cabo Verde, Camenjn, Chad, Comoras, Congo, 
CBte d'lvoire, Djibuti, Egipto, Etiopia, Ge&, Gambia, Ghana, 
Guinea, Guinea Ecuatorial, Kenya, Lesotho, Libetia, UMa, Ma- 
dagascar, Malawi, Mali, Marruecos, Maurido, Mauritanla, Mo- 
zambique, Níger, Nigeria, Rep. Centroafricana, Rwanda, SAo 
Tom6 y Principe, Senegal, Siena Leona, Sornalia, Sudán, Swa- 
zilandia, Tanzania, Togo, Túnez, Uganda, Zaire, Zambia y Zim- 
babwe. 
UAMBD 
Uni6n Africana y de Mauricio de Bancos para el Desarrdlo 
BP 2045, Cotonou BENIN 
T.: (229) 301500 
Secr. Ejec.: Kwanvi TigoUe 
Historia: Fundada en 1962 en Ubreville como Unión Africana y 
Malgache de Bancos para el Deserrol10 tres la firma del acuerdo 
por parte de 11 jefes de Estado africanes. En 1964 tras la 
adopcidn de la Resolución 22, la Asodac¡6n Africana y Malga- 
che de Bancos para el Desarrollo se adhirid a la Unión. El nom 
bre actual fue adoptado posterlormente. 
Objetivos Coordinar las actividades de 10s bancos nadonaies 
de desarrollo de 10s paises miembros como centro de compila- 
ción y distribudón de documentación, así como de formadón, 
investigacidn e intercambio de experiencias entre los bancos 
miembros. 
Estructura: Asamblea General. El Consejo Directiva nombra al 
Secretari0 Ejecutivo. 
Paises miembros Bancos nacioneleslcentrales en 12 países: 
Benín, Burkina Faso, Carnenjn, Chad, Congo, COte d'lvoire, 
GaMn, Níger, Rep. Centroafricana, Senegal, Togo y Zaire. 
UDEAC 
Union Aduanera y Económica del Africa Central 
BP 969, Bangui REP. CENTROAFRICANA 
T.: 610922 
Secr. Gral.: Amboise Foaiem 
Histda Fundada en 1964 en Brazaville tres el Tratado firmado 
por 10s jefes de Estado de Camenin, Rep. Centroafticana, 
Chad, Congo y Gabón, que entrd en vigor en 1966 siguiendo el 
protocolo firmado en 1964 en Fort-Lamy. Chad abandonó la 
Unión en 1968 manteniendo el status de observador hasta su 
reincorporación en 1984. 
Objetivos Desarrdlar la integradón económica a traves de la 
unión aduanera mediante el establedmiento gradual de un mer- 
cado común y la expansidn de mercados nacionales. Suprimir o 
redudr obstaculos al comercio entre estados. Cooperar con 
aranceles externos, legislación y códigos aduaneros comunes. 
Amumlzar polltices fiscales y proyectos de desarrdlo, coopera- 
d6n industrial, transporte, corms y telecomunicadones, turis- 
mo, economia rural, ciencia y tecnologia, leyes de inversidn e 
lmpuestos internos. 
Estnrctvm Conseja de jefes de Estado (anual). Comitti de Di- 
recdh fmado  por los ministros de Hadende y los de Desa- 
rdlo Econ6mico de cada estado miembro (reunkka 2 veces al 
ah). Conferenda de ministros de ~griculhria. Secretaria Gene- 
ral encebezada por el Secretatio General. Ofidna de Contabili- 
daci Interestatal: El BEAC se convirtid en 6rgano de la UDEAC 
en 1973 y por su parte la UDEAC creó el BDEAC en 1975 y el 
ISTA en 1980. 
P a s  miembus Carnenjn, Chad, Congo, Gabón, Guinea 
Ecuatorlal y Rep. Centroafricana. 
UMA 
Unkh del Maghreb Arabe 
Hlstorle: Fundada en 1989 (con Secretada Pmanente pen- 
diente de fmeddn en 1990). 
ObJeffvos: Fomentar mvectos comunes v crear un rnercado 
unico. Dlchos proy~osinduirian: la creeb6n de un rnercado 
like en productos energeticos, el litre movimiento de audada- 
nos dentro de la regidn, empresas de transporte conjuntas in- 
duyendo una linea atirea comun (con el tiemw intearando las 
ya existentes) y mejoras en &teras y li& de bcarri l .  
Formacih de una un& maghrebí de industrias textiles y de 
piel y la creación (en 1995) de una unión aduanera. 
Estnrctws: Conseio de Jefes de Estado lreunido 2 veces al 
ah). Consejo de -~inistros de Asuntos ~xteriores. C&&I~O 
Consultlvo fmado  Dor 10 delenados de cada asambka leais- 
iativa nedonal y un'~ribunal &I 2 jueces de cada &s.-k 
Resldenda es rotatofia, cada 6 meses, entre los jefes de Esta- 
do. 
Pelses miembus Argelia, Libia, Marruecos, Mauritania y Tu- 
nez. 
UMOA 
Un& Monetaria del Africa Occidental 
CIO BCEAO, A v e w  du Berachob, BP 3108 Dakar SENEGAL 
T.: 211615 
Historie: Fundada en 1962 tras el Tratado firmado por 10s Oo- 
blemos de C6te d'lvdre, Dehomey (hoy Benín), Mali, Maurita- 
nia, N W ,  Senegal v Alto Volta (hov Bwkina Fasol. Ratificado 
desp& por todZw i los  excepto~di. Togo se adhiri6 en 1963. 
Un nuevo Acuerdo, sustituvendo el pcimitivo Tratado, fue firma- 
do en 1973 asi como un Acuerdo de Cooperacidn con el * 
biemo francés. Mali fue readmitklo en 1983. 
ObJetivos Hacer wmplir las normas que rigen la emisi6n de la 
moneda comun confiada al Banco Central de Estados del Africa 
Ocddental. Esta IJni6n monetaris es el franc0 de la Carnunidaci 
~~ ~- - - -  
Financiera Africana (franc~ CFA) que constituye la moneda-& 
Riente en todo el territori0 de la Uni6n. Contribuir a la utilizadón 
efectiva de los recursos monetarios de 10s parparses miembros. 
E s m m  Conferencia anual de jefes de Estado. Consejo de 
ministros (reunido 2 veces al do), órgano comun del BCEAO y 
la Unión Monetaria, aue lleva a cabo la wlítica rnonetaria v 
credltida de la Unión y aprueba acuerdosTy convendones, ei 
particular los refefidos a la balanza de m o s  entre la institu&% 
hisora de la moneda cornun e institu&k similares fuera de 
la Unión. 
PaIkes mkwnbus Benin, Burkina Faso, COte d'lvdre, Mali, Ní- 
ger* Senegal Y Togo. 
.GANISMOS INTERNACIONALES REGIONALES DE AFRICA 
UNETPSA 
Programa de Educaci6n y Forrnación de las Naciones Unidas 
para Africa del Sur 
clo U W  Naücms, New Yotk NY 10017 EE.UU. 
Secr. del ComU Consultiva: Jadranka M W c  
Histd8: Fundado en 1967 por la Asambiea General de las Na- 
dones Unidas seaun la resolucidn 2.349 (XXII). Asumió diver- 
sos programas e<peciales ya existentes para ayudar a aqueilos 
individuos wocedentes de Namibia. Surdfrica. Rodesia del Sur 
y de territ& bajo administracih~portugue& en Africa. 
Obietiws Prooorcionar avuda financiera Dara la formacidn v 
edÚcaci6n de estudiantesbe Africa del  ur. 
Estnrcturg Juntamente con Fondo Fiduciario de Naciones Un¡- - ~~ - 
das para Africa y el Fondo Fdudario de Naciones Unidas para 
la publicidad contra el Bpertheides administrado por el C&tro 
de las Nadones Unidas contra el 8pertheid. Comitti Consultiva. 
Paf'kes m i e m h  Liberia, ~igeria, Tanzania, Zaire y Zambia. 
De América: CanadB, EE.UU., y Venezuela. De Asia: India, Ja- 
p h .  De Europa: üielorrusia, Dinarnarca y Noruega. 
URTNA 
Uni6n de Organizaciones de Radi y TeievisiÓn Nacionales de 
Africa 
101 me Carot, BP 3237, Dakar SENEGAL 
T.: 211625; 215970 
Secr. Oral.: Frm@s )tara 
Historie: Fundada en Lagos en 1962 tras la ratificación de los 
EstaMos redactados por primera vez en 1960 (en arios postb 
riores revisados en múltiples ocasiones). En algunas ocasiones 
denominada como Uni6n de Radiiifusión v Televisi& Na& 
nal de Africa. 
Obietivos ADovar en todos los camws ios intereses de la ra- 
dioblfusi6n afridana y de organizacioiles televisivas adheridas a 
los Estatutos. Mantener reladones con otras oraanizaciones ~~- - -  
internadonales. Romover y coordinar el estud% de todos 
aquellos temas relacionados con la radiodifusion y la televidn. 
Asegurar el intercambio de informacidn. Gestionar todas aque- 
llas medidas destinadas a la avuda al desarrollo de la televisidn 
y radio africanas. 
Estrucfum La Asamblea General (anual) elige el Consejo de 
Administración de 15 organizadones miembro. Oficina. Comi- 
siones espedalizadas. Junta Directiva. 
Pa'bes miembus Activos: organizadones de radio y televisión 
de 43 paises atricenos: Argelia, Angda, Benin, Botswana, Bur- 
kina Faso, Cabo Verde, Camenjn, Chad, Comoras, Congo, 
C6te d'lvoire, Djibuti, Egipto, Etiopia, Gabón, Gambia, Ghana, 
Guinea, Guinea Bissau, Kenya, Liberia, Libia, Madagascar, Ma- 
lawi, Mali, Mauritania, Mauricio, Manuecos, Níger, Nigeria, 
Rep. Centroafricana, Senegai, Seychelles, Siena Leona, So- 
malia. Sudán, Tanzania. Toao, Tunez. Uaanda. Zaire. Zarnbia v 
Zimbabwe. Asodados: brginizaci&s &blids de radio t e 6  
visi611 en 9 paises no africanes: (de Asia) Palestina. (de Eurooa) 
Bélgica, ~ r d .  Hdanda, ~rianda, portugal, RFA, ~u i za  y Y& 
goslavia. 
WAEC 
Consejo de Exámenes del Africa Occidental 
PO Box 125, Acaa GHANA 
T.: 2151 1 
Pres.: J.M. TaykrPeerce 
Historia: Fundado en 1951 tras la iniciativa de las Universidades 
de Carnbridge y Londres y de 10s Departamentos de Educacidn 
de Estados del Africa Occidental. 
Objetivos: Dirigir los exdmenes del Certificado de Escdariza- 
ción, el Certificado del aHigher Schdm y del GCE, así como 10s 
exdmenes para acceder a 10s servicios públicos y otros. 
LA HORA DE AFRICA 
Estructura Oficinas Nacionales en 10s paises miembros y en el 
Reino Unido. 
Paises miembros Gambia, Ghana, Liberia, Nigeria y Sierra Leo- 
na. 
WARDA 
Asociaci6n para el Desarrollo del Cultivo de Arroz en Africa Oc- 
cidental 
Lüül Complex, PO Box 1019, M m v i a  UBERIA 
T.: car) 21 1638. (231) 261427 
Historia: Fundada en 1970 en la Conferencia de Plenipotencia- 
rios. 
Objetivos Favorecer e incrementar la cantidad y calidad de 
arroz producido en Africa Occidental. Promover variedades 
rnejoradas y sistemas de cultivo adaptados ai agreclima y a las 
condiciones sociales de la regi6n. 
Estructura: Consejo de Ministros formado por un representan- 
te de cada estado miembro. Junta de Administradores. Oficina 
Central formada por un Gabinete Directiva, una Divisi6n Gene 
ral Administrativa y Financiera y una Divisi611 de Comunicacio- 
nes. Departamento de Desarrollo e Investigaci6n. Departamen- 
to de Formaci6n. Comites Intemos. Editorial y Comite de 
Publicaciones. 
Paises miembros Benín, Burkina Faso, Chad, COte d'lvoire, 
Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Liberia, Mali, Maurita- 
nia, Níger, Nigeria, Senegal, Sierra Leona y Togo. Países coo- 
perantes en la financiaci6n de proyectos de desarrollo: Nigeria. 
De America: Canadd y EE.UU. De Asia: Arabia Saudita, Emira- 
tos Arabes Unidos, Japón, Kuwait. De Europa: BBlgica, Fran- 
cia, Holanda, Reino Unido. Suecia y Suiza. 
